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F&bi’ioa de raosáioos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
esposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más anti^a de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
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Especialidades,-^Baldosas imitación a mármoles y mosáieo remano. Zócalos de relieve con 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías do cemento.
El 11 de Febrero
de 1873
etECOERDO
o li io u L O  R E m ñ u o m o
CONFERENCIA
Ya que, desgraciadamente, no pode­
mos hacer otra cosa, conformémonos 
 ̂con un recnevdo.
' Hoy se cumplen cuarenta y  cuatro 
de la proclamaeión de la Éepúbli- 
'~ea^n España.
No costó su adyenimiento efusión, de 
sangre, ni se debió a conspiraciones 
urdidas en la sombra. Sobrevino en 
idrtud del fracaso del régimen y  d© 
los partidos monárquicos. Fuó el linioo 
recurso patriótico y  decente que le que­
dó apa representación nacional, después 
de las tristes .experiencias do nn siglo 
empezado con el régimen absoluto bas­
ta llegar al monárí^uieo demoerátícO, 
sin que ninguna dé las sitttaoiones .po­
líticas Creadas en el decurso de tantos 
años pudiera satisfacer las aspiraciones 
del pueblo español-
En los comienzos d© 1873 abdicó un 
rey caballero, que al dejar la corte no 
so llevó -las simpatías de los monárqui­
cos por que éstos solamente eran borbó­
nicos. Pero se llevó las de los republi­
canos, que hicieron j usticia a la altura 
de miras de don Amadeo de Saboya.
Páralos monárquicos la institución 
es lo de menos. Vivían entonces aleja­
dos de la ■ monarquía, per que sólo que­
rían la restauración borbónica. La cues­
tión do dinastía prevalecía sobre la 
esencia de la institución. De, nq haber 
existido los Borbonos no habría un 
monárquico en toda España. Esto da 
idea de cómo entióndoh el monarquis­
mo los políticos españoles.
Las Cortes que proclamaron la Eepú- 
blica no eran republicanas. Había, sí, 
en ellas una respetable minoría republi­
cana; pero la mayoría parlamentaria es­
taba formada por ios monárquicos de­
mocráticos, que optaron por la nueva 
forma de Gobierno como única que pu­
diera acoger con simpatía y  entusiasmo 
el pueblo español.
Y no hubo disturbios. Vino la Repú­
blica por los medios legales, proclama­
da por los representantes del país reu­
nidos en Asamblea Nacional. La Repú­
blica de 1873 se instituyó sin ninguna 
clase de violencia. En las capitales de 
provincia y  en las grandes ptíblacionos, 
su advenimiento fuó acogido con ver­
dadero y  patriótico júblilo.
Después la República ^asó por días 
de prueba. Estaba rodeada, de enemi­
gos y aun los teníá dentro d© su propio 
seno. En todas partes, las gentes más 
.reaccionarias exaltaban arteramehto a 
las masas populares, figiendo u n , exa­
gerado republicanismo que no sentían, 
para hacsrlaé cometér los mayores ex­
cesos, con el único objeto d© hacer caer 
ala República,en el descrédito: A l mis­
mo tiempo la causa carlista crecía y  se
Siguiendo la costumbre de todos los 
años, hoy, 11 de Febrero, celebrará 
el Círculo Republicano una velada para 
conmemorar el aniversario de la procla­
mación de la Repúblida española.
Nuestro respetable eorreligionario, el 
distinguido profesor don Tomás Alonso, 
defiriendo el ruego que le dirigiera la 
Directiva, dará una conferencia sobre 
el tema: «Consideraciones acerca del 
porvenir de España».
El acto que se anuncia reviste para 
los reputi^licanos malagueños gran im- 
portaneia, porque tiende a que, recor­
dando esa fecha, nos afirmemos en el 
propósito de procurar el triunfo de 
nuestros ideales, al que va unida la sal­
vación de la patria.
Puestas de acuerdo todas las volun­
tades de los republicanos españoles* 
sería la obra de nuestra legitima res- 
taiírssión, una obra nacional.
Precisa, pues, formar el acervo co­
mún de la legalidad republicana, y el 
acto de presencia, en la fiesta que se 
anuncia, podrá traducirse como con- 
jucxción patTióíiGa de todos los elemen­
tos progresivos, en beneficio del adve­
nimiento de la República y de altos 
principios de redención.
CIME P A B ú r n ú m . Alameda de Carlos Haes, (iunto al Banco España)
Hoy Domingo sección continua desde lai DOS de la tarde a DOCE de la no­
che, regalándose los juguetes para los niño^ a las cuátro.




Hoy Domingo, día 11, aniversario de 
la proclámación de ía República española, 
a las nueve'de su noche dará una conferen­
cia en este Círculo Republicáno, Siete Re­
vueltas 1, el distinguido profesor don Tomás 
Alonsó, sobre el tema «Consideraciones acer­
ca del perVenir de España;»
El secretario, Emilio B a eza  Medina, '
Juveeatud regsuSiBicana
He aquí la Junta Directiva que ha tomadO; 
posesión para actuar durante eí año 1017; 
Presidente, don Eduardo Medina. 
Vice-presidente, don Rogelio Zazo. 
Secretario, don Juan Vinuesa. 
Vice-secretario l.°, don Adolfo Jas Tejada. 
Vice-secretario 2.“, don Rafael E. Herraiz.; 
Tesorero, don José Valléjo.
Contador, don Enrique Mérida. 
Bibliotecario, don Antonio Serrano. 
Vocales, don Juan del Puerto, don José 
Montiñez Muríllo, don Angel Gómez y don 
Juan Montero. ' ?;i-
propagaba, gracias a las predicacioiiesi 
y al apoyo dé los éieméátó -élerioaléS)
que engrosaban de es© modo las hordas 
crintinales y  facciosas del pretendionfee.
Además d® esto, ardía la guerra sópa- 
ratista en la isla dó Oubá. E l apresa­
miento de un buque americano por la 
corbeta española lomado, causó una 
grave coiñplicación,. interHaeional. Por 
tocias. partes aparecían escolios que los 
hoqibrcsdéla República iban sortean­
do, mostrando el mejor celo pafá dejar 
bien sentada la dignidad nacional; pero 
do ésta solamente no viven los gobier­
nos si no tienen la fuerza, y  ésta faltó a 
los gobernantes republicanos, que eran 
enemigos de toda violencia , y  pretendie­
ron proceder democráticamente, cuan­
do el ostado interior del país y  las com­
plicaciones exteriores requerían la ma-, 
yor energía, acaso una dictadura, una 
acción semejaíite a la d© Monsieur 
Thiors en Francia, para imponer y  con­
solidar la República.
¡Obra muy diferente hubiera sido la 
suerte y el porvenir de España, si aque­
llos hombres, grandes y  gloriosos, de la 
primera República, hubieran sido me­
nos idealistas y  más prácticos!
Sin embargo, n© hay que olvidar 
que al paso fugaz de aquella institución 
por España, se debeu sabias leyes y  
grandes reforma» sociales y  políticas 
que merecen la gratitud del pueblo.
Hoy, como lo hacíamos otros años al 
conmemorar esta gloriosa fecha, no nos 
atrevemos e hablar d© esperanzas.
Tal eátán las cosas en. nuestro desdi-' 
chado país, tal es el atomismo y  lá inac­
ción de liŝ s partidos republicanos, tal 
la decadenisia del espíritu público y  tal 
el mq.rasiño'' popular, que no . sabemos 
en qué confiar ';̂ ! en qué esperar.
. Son días crítieos los que estamos 
atravesando y  sólo debemos recogeriíos 
en nuestro espíritu y  poner el psftsa- 
miento en la patria.
*sü *
.G en 'tro  ^spublBcaiiio Bí3Gt3*UGt¡vo 
.ob2>eB°o d.eS eiBsiPÍ'&o.
El Lunes 12 del corriente, a las ocho y me­
dia de la noche, se celebrará la cohtinnación 
de la Asamblea suspendida el día 7.
Sé tratará dé la reforma del Reglamento y 
otros asuníos,;de, .gran iyípprtancia,^ lo 
que rogamos la piiñtüá! ■asistenciá.-^Et Se­
cretar io, /  Muñoz. r :
Continúa abierta la matrícula en el Cénfro 
Instructivo de obreros republicanos dei 8,“ 
distrito, así como también para ios deí'.i4.° y 
5." para los hijo» de los republjcanos de di­
chos distritos que qui.eran mandarlos a, dicho 
Centro de instrucción,hallándose al cargó le ' 
dicha enseñanza dos profesores competenfes; - 
lo que hacemos presente como garantía de la. 
buena educación de los alumnos.
Málaga 28 Enero 1917.
*
f  ♦
Ko d(j( V. k ir
líí»y Bemingo li al
GiN£ MODERNO
donde se proyectarán los dos primeros 
episodios de ia monumental cinta de series
Butaca 30 cts. Media 15
General 15 Media 10
Notables £9Q $|!hps por el sexteto
30 episodios, titulado «Los pozos de petfóldOí»
Completarán el programa el ESTRENO ]«Las dos muñecas» y las de EXITO 
grande «Un rapto accidentado» y la de mucía risa que hoy se proyecta por última 
vez «Chariot panadero», interpretada por José y Charlot.
Nota: A pesar del coste de estos prógrainas no se alteran los precios, siendo 
los de costumbre. 1
Pr>@fei»GiiGÍa9 é ' SS; n f c d i a s
El Martes ESTRENO del episodio 13 (Je la película «El diamante celeste.»
Por disposición del señor presidente del 
Centro republicano del sexto distrito,se rue­
ga a todos los señores socios del mismo se; 
sirvairasistir al domicilio social, Carrera de* 
Capuchinos número 50, hoy Domingo 11 de 
Febrero, a las dos y media dq la tarde, para; 
celebrar sesión ordinaria y tratar asuntos d e'; 
mucho interés.
El secretario, Francisco Bueno.
T E A T R O r C E R W A N T E S
El verdadéfo palacio del cinematógrafo
DE FEB^EifO BE m i
Sección continua de TRES de la tarde a DOCE de la noche.
Por última vez el monumental cinedrama en 5 actos, de lujosa y espréiidida 
presentación
En el límite de la vida
Arte.-Belleza.-Perfección.
El programa lo completará una magnífica película cómica. 
Durante la proyección concieríos por el sexteto.
0.4@
Mañana programa completamente nuevo.
D. Germanófilo: ¡Qué malos patriota; 
barcos parados!
C A R I C A l r U R A S  D £  A C T  O A L I  D A O
i S E R V I C I O  E S P E C I A L
LA  LÉ^f-ANBA DE DDH
tienen los —¡Ya no los tienen parados! ¡Claro! Si envían 
cosas a los aliados... ¡¡Viles patriotas!!
P ® i M  P ® i m ^
Sección continua desde las 2, siendo 
la rifa a las 4 y media de la tarde.
Exito de la interesante cinta
Las
La graciosísima comedia de Keystone
La más sensacionaL creación de la 
Casa Itala
© Enaserl©
en 4 partes. Dramáticas escenas de in­
tensa emoción, insuperable foíografia.
. Precios corrientes.
En breve: Extraordinario suceso!
—¡Los quieren vender! ¡Si serán malos espa­
ñoles! ' 1
Mas ios submarinos los hunden y eníon 
ces: ¡¡Viva España!!
más propiedad el traje típico o repre­
sentativo de una nación cualquiera.
Un premio del Exemo. señor Gober­
nador civil, don Tomás Torres Guerre­
ro, a la que vista también con más pro­
piedad e( traje peculiar de una región 
cualquiera.
Un premio del diputado a Cortes don 
José Estrada Estrada, al mejor disfraz , 
de época.
Un premio del Círculo Mercantil, a 
la máscara que luzca más artístico ador­
no de cabeza.
Un premia de la Asociación de Mé­
dicos Titulares, a la que represente me­
jor una estación del año.
Un premio de la Comisión provincial 
de la Cruz Roja, al disfraz que mejor 
caracterice una nota pintoresca de Má­
laga.
Un premio dei Círculo Malagueño, a 
la máscara que, sin sujetarse a ninguna 
de las condiciones expuestas, sobresal­
ga, siempre a juicio del Jurado, por la 
originalidad, el ingenio o la riqueza de 
su indumentaria.
—Para el Concurso de Dis­
fraces se fija la hora de las once y me­
dia de la noche, a las doce y media de 
la madrugada, no entrando, por tanto, 
en el Concurso, las máscaras que se 
presenten después.
A las máscaras premiadas se les en­
tregará un vale para que puedan reco­
ger el objeto que les corresponda.
Lá adjudicación de premios de este 
Concurso, se verificará a la una y me-
d o e s ie n ta r io  a  la  gasrr>a
El coloso herido
’ d e s a r r o l l o ;
Alemania realizó en 1914 un. esfuér-i 
zo . gigantesco. Pero, ese esfuerzo, no 
era suficiente. A la vez que ’os aus-l; 
triacos retrocedían hasta el San, la,s ’ 
legiones de Moltke, se replegaban del  ̂
Mame al Aisne. La concepción de la- 
guerra rápida desaparecía aventadla, 
por el huracán dé los tíechos. Era pre-i 
ciso reemp azar a, ,
He aquí algunas cifras oficiales ácer-, 
ca del desarrollo de la potencia militar; 
a,lem.ana AÚesde Agosto de 1914 a No-: 
vienibre de 1917. ;
L,as tropas, dq infantería, han.si^oi 
;áú‘níéntáaás éh'la proporción de ímo a' 
tres y medio. Las dé artillería de!' 
caihpafía en la misma. Las de artillé-1 
fía  pesada en la de uno a cinc©. Lasi 
de ingenieros en la de uno a cuatro..; ;
A  partir de otoño de 1914, lainfán-; 
teria vió acrecentadas sus 'formacio-: 
nes de una manera metódica. En .la; 
primavera de . 1915, cuando se prep^-¡ 
raba el gran asalto a Rusia, las divi- • 
siories fueron reorganizadas sobré la i 
base d.e tres regimientos,y e'. material: 
de cuatro,’ Luego, con las nuevas 
quintas, con el producto de las conti­
núas revisiones, con todos los recursos 
imaginados para reunir combatientes 
ge ha ido formando otras unidades di­
visionarias. ., ^
El aumento de la artillería ha sido 
menos constante y uniforme. Se ha 
procedido irregularmente, a saltos. 
En lo que respecta a las ba crías de 
gran calibre, se há podido notar qúé 
las cifras no sufrieron grandes cáni'- 
bios éntre la batalla-de. Loos y- el fin 
de la invasión de Servia. De E nero, a 
Julio de 1916, al contrario—sin duda 
a causa'. de la, .embéstidái a Ver,^un-n, 
las fábricas alemanas no cés'afon de 
entregar ál ejército monstruos enor­
mes, creaciones casi fabulosas de lá 
tormentaría novísima.
Mas es indudable que hubo en Agos­
to y  Septiembre una crisis de material 
y de municiones. La suerte para los 
imperios centrales" fué que coincidió 
con el decrecimiento de la ofensiva 
rusa. Los moscovitas no pudieron pa­
sar de Haliez porque sus parques 
estaban casi agotados, luego dé,cuatro 
meses de continuas batallas.
En Agosto de 1914 tenía. Alemania 
en los cuarteles 672.000 hombres. Aña­
dió, con la movilización,.2.250,000 más. 
Puede asegurarse que el total desús 
movilizados, asciende hoy a diez mi­
llones, Sé sabe los que tiene en ios'
frentes y en los depósitos. Por lo mis­
mo, la cuenta de sus bajas no es la 
que aparece en las listas oficia es 
prusianas, bávaras, sajonas y wutem- 
búrgesas, sino otra mucha mayor.
í' MAPA DÉ MANIOBRA
.Comienza el año sin que Alemania 
haya reclutado en Polonia el ejérci o 
con que soñaba. , Mas se ignora si ha 
alistado, cómo se decía, á íós prisio­
neros rusos de origen polaco ampa­
rándose c6n ía ficción del estado, autó­
nomo polonés, inventado en un mo­
mento de apuro por .Hindenburg y  
consortes.
■ Si émbaf¿o, gracias a 'as deporta-• 
Clones realizadas en el Norte déTíPap 
cía, Bélgica y Servia y a otras medi­
das semejantes, se ha logrado sacar 
de campos, fábricas, minas y talleres 
algunos cientos de. miles de hombres. 
íMuehos empleados de ferrocaffiles 
han sido incorporados también ál ejéf- 
ci-o. Con todos sus .elementos y os 
ordinarios de las quintas y  revisiones, 
Hindenburg y Ludendorff han consti­
tuido una masa formidab e de manio- 
b ta ,.. , :
Ahora bien: esa masa de maniobra 
puede servir para precipitar la solu­
ción o para prolongar la resistencia, 
alegando esa misma resolución, por 
lo tanto. ,,
Dada la situación interna de Ale-’ 
riíaniá, es lo más creíble que Hinden­
burg h aya. pensado en una í ofensiva 
desesperada sobre cualquiera de los 
frentes.
Veamos, El frente oriental no ofre­
ce, suceda lo que suceda en, sus secto- 
tores, una esperanza decisiva. El ba - 
kánico, menos. Quedan el ita iano y  
e. aúglofrancobelga.
El italiano podría ceder si en la es­
tación propicia se le atacara eon un
Yiillón de hombres y varios miles de 
'cáñbnes.'Mas se halla unido terrestre
e íntimamente al occidental. Por Lyon  
Milán y demás líneas principales, los 
regimientos de Nivelle y  Haig acudi­
rían a socorrer a las brigadas de Ca- 
dorna. El centro de grayedad de la 
guerra se habría desplazado provisio­
nalmente. Eso sería todo.
; Queda el frente occidental, con sus' 
130 divisiones a emanas y  cuatro mi­
llones de so'dados franceses, ingleses, 
belgas y  rusos.,En buena estrategia, 
líináeulburg tendrá razón si lleva a él 
su nueva masa de maniobra. ¿La lle- 
Mas si *o pudo Falkenhayn, en 
Febrero y  Marzo de Í9l6, romper esa  
barrera,, ¿cóijio podrá el nuevo gene­
ralísimo romperla hoy, cuando la de-. 
fiendpa muchos más ^oldado^ y  esos
soldados tienen triples elementos que 
Joffre y Haig tenían hace un año? ,
E l problema, militarmente conside­
rado, es de imposible resolución, Claro 
que hay o'ros factores, morales, nava­
les y  políticos, mas su infiuencia ño 
puede ser decisiva en un plazo corto.
El año actual es una tregua qué han 
aceptado los pueblos beligerantes. 
Cuando transcurra, los imponderables 
cóñíenzarári a actuar con fuerza enor­
me, Entonces se peleará en las reta­
guardias. Entonces las almas, colecti­
vas darán la. medida de su temple..
LOS ALIADOS 
Si los rusos pueden hacer este año 
un esf uer zo igual o superior al de 1916, 
si los italianos aprietan de veras en el 
sur, la.tar,ea de los ejércitos combina 
dos occidéritales será mucho más fácil 
de lo que a gunos suponen, Y ló será 
porque los austríacos, por sí solos-búl­
garos y  turcos veránse retenidos en 
los frentes secundarios --, no pueden 
sostenerse indefinidamente contra los 
ejércitos del zar y de.Víctor Manuel, 
y si ceden y piden socorro a los alema­
nes, éstos deberán aceptar, de un mo­
do absoluto y por tiempo indefinido, la 
defensiva agotadora, desesperante y  
quebrantadoi a de la moral de ejérci­
tos y  pueb'ós.




El Baile de la Prensa
EL p m m A m ñ .
A continuación publieamos, íntegro, 
el programa del Gran Baile de másca­
ras que, organizado por da Asociación 
de la Prensa, se celebrará en el Teatro 
Cervantes eñ la noche'-del Lunes de Car­
naval, empezando a las diez.
CoBBGBüP'so d e  d i s f r a c e s
c o n  p r e m i o s  a r t í s t i c o s
Un premio de la Asociación de la 
Prensa, a la máscara cuyo disfraz sim­
bolice con más propiedad a la Prensa.
Un premio del alcalde, don Salvador 
González Anaya, a la máscara que pre­
sente la mejor caricatura de un periodis­
ta malagueño.
Un premio del presidente de lá- Exce­
lentísima Diputación, don Adolfo Gó­
mez Cotta, a la que mejor reproduzóa 
una figura mitológiea.
Un premio del Exemo. señor marqués
dq Puerto Seguro, a |a que vista eon
dia de la madrugada.
El Jurado para este Concurso estará 
presidido por la Exema, Sra. Marquesa 
de Guirior.
L-^ d© E sianc
Este divertido juego consistirá en Ío 
siguiéníe:
A la entrada de las máscaras en el 
Teatro, se les entregara un sobre cerra­
do, conteniendo una tarjeta. Una de és­
tas, laque lleva pintada una deliciosa 
mano femenina, será la que valdrá a los 
efectos del premio.
A las dos en punto de ía madrugada, 
y a  una señal de los timbres del Tea­
tro, empezará el juego, reduciéndose a 
una simple pregunta que harán los ca­
balleros concurrentes a las máscaras: 
Mascarita ¿me das ia mane? y la inter­
pelada responderá entregando el sobre 
al caballero y abriéndolo a presencia de 
la masc'kriía. Si la tarjeta es !a que con­
tiene la mano pintada, la máscara habrá 
obtenido el premio, que será Una ele­
gante pulsera de pedida regalo dei Ex­
celentísimo señor marqués de Latios, y 
acto seguido comparecerá la feliz pare­
ja ante el Jurado, entregado la tarjeta a 
la Presidenta, de la que recibirá el pre­
mio.
Si alguna máscara, infringiendo lo es­
tablecido, abriese el sobre antes de las 
dos, quedará desposeída de todo dere­
cho para hacer efectivo el premio. Del 
mismo modo, si la tarjeta premiada se 
presentase también antes de la hora, su" 
efecto será nulo.
Un magnífico mantón de Manila, que 
dona el Excelentísimo Ayuntamiento.
Una riquísima colcha de seda, premio 
del senador del reino don Félix Sáenz 
Calvo.
Un elegantísimo modelo de blusa de 
seda, creación del importante estable­
cimiento «La Moda».
Un precioso abanico, obsequio del 
acreditado industrial don Pablo Zaldi- 
var Larios.
Un lujoso bolso de señora, regalo de 
la renombrada «Casa Reding.»
Una lindísima muñeca mecánica, do­
nación del conocido esíabiecimiento- 
«La Bombonerita.»
A las tres de la madrugada, se pro­
cederá al sorteo, por medio de bolas, 
de dichos regalos, por el orden trans­
cripto.
Cada billete de señora llevará un nú­
mero para este sorteo. Del bombo se­
rán extraídos públicamente seis núme­
ros, y las máscaras que posean los bi-




Heles con los números ignales, serán 
las agradadas.
Los números premiados, con indica­
ción del objeto a que corresponden, se 
fijarán en siíio visible del Teatro.
Las máscaras favorecidas en el sorteo 
de los regalos, recibirán, respectiva­
mente, un vale que les servirá para re­
coger los premios.
Estos serán expuestos con antela­
ción en el escaparate de la Casa Reding, 
Plaza de la Constitución.
-Sraaíl
¿Cuál es el o-polloy» más feo de Mála­
ga? e l e g i d o  lo será por votación 
ele las máscaras concurrentes, cada una 
de las cuales, recibirá, con el billete, un 
boletín para votar.
Los sufragios se depositarán en un 
buzón que habrá en lugar ostensible de 
la sala.
El escrutinio se v'énftcará a las cuatro 
de ia madrugada, con las formalidades 
deiigor,
Ei agradado con el mayor número 
de votos, recibirá un premio de conso­
lación,, consistente en im precioso jue­
go de boquillas de ámbar.
IMPORTANTE: A la entrada del 
Teatro, y en un lugar ad-hoc, habrá una 
Comi.’úóz, ante la cual quedan obliga­
das a 'cscuí-rirse !.;s máscaras, salvo en 
el case de que r«na de ellas (conocida 
de la C’oinisión), sirva ''«o garantía para 
las q*'C ia acrmoañeii.
( )BSER vL\Cí. T'-T E; A las señoras y 
schoriías, se cunlbu- rendidamente que 
a.'isfan a la nest.- c'i.'-írazadas, exeep- 
tuáiióose de! cnearccimiento a las que 
juzguen incomoaiiblc ía máscara con 
los avances de ía edad.
'i ocios los así de caballero
como de .señora, spr;;-| personales, re- 
ouiiiéndoec e;’ 1 fS idrimos la firma del 
señor qíje loz (Lniianuc.
Cada bujeíe de caDallero tendrá op-̂  
eión atreside señora.
Lss Comisiones Organizadoras, de 
Puerta, de Recibo y Orden, disfrutarán, 
a los efectos de sus respectivos come- 
íidos, las facultades que les son pro­
pias.
Es obligatorio el traje de etiqueta 
(frac o smoking).
La guardarropía será <̂ graíis:> para 
las señoras. Para el caballero, el lote de 
nrend.^s (gabán, sombren) y bastón) 
costará «una» peseta.
El «Buffet» a cargo del Café Madrid, 
La Empresa de Tranvías ha organiza­
do un completo servicio, que tendrá su 
centro en ía calle de Alamos, frente a 
ia de Cárcer, y que cruzará toda la red.
La salida de los coches será a las cua­
tro de la madrugada.
En las oficinas de la Asociación de 
ía Prensa (San Juan de los Reyes, 12, 
principa!, edificio de la Interurbana de 
Teléfonos), se reciben encargos todas 
las noches, de nueve a once, para nues­
tro Baile.
S o m f e s ' ^ m G l a
para dar SU segunda conferencia de 
cuitura ocupó ayer la tribuna
de la Ciencias, el cuito
«amateur» c*oti Gcrmain.
E)edicó r or f'níc-iD disertación a 
dos coloso.s ct't divino Chopin y 
Schmann.
Partiendo de la vida íntima 'y públicü 
de ambos arlistim., que relató eon gran 
acopio d? datos, sinceramente históri- 
co-í, siguió en su escrito buséan’do las 
analogías y diferencias de su.s tempera­
mentos arústicos, haciendo a este pro­
pósito consideraciones atinadísimas.
A continuación d  .señor Geniíairi 
analizó )p labor Kiu. îrnl de ■Cb.epin, el 
►I hSpirado poeta dd piano, haciendo ré- 
 ̂ ,-^allar todas fujudlas omlldades profe- 
-ílt"f''Sion?les, que íc ívci '̂"'o^ célebre y mi­
niado en el mu.ndo del arte. Sus valses, 
estudias, nocturnos, baladas y otras 
composiciones dei genial artista, desfi- 
r iaron ensalzadas y juzgadas por la co- 
nc'óta pluma del ©óníerendaníe ante el 
áuditbrio, que e.sciíd5.ó con mucho inte­
rés esta p'íiríe de la conferencia.
A Scliuraait.^ dedicó el señor Germain 
gran parte de sus cuartillas, elogiando 
con frases y párrafos enaltecedorés la 
inmensa labor de este gigante de la or­
questación, .creador' de óperas y coiftpd- 
V siciones mmoríales.
«El Paraíso», «Maiffred», Jos üéder 
y otras obras del gran Scliurnann, fue­
ron expiieadas con todo lujo de detaííes, 
así en su significado como en su eóm- 
posieión y efectos en los públicos, por 
el disaríaníe, quien se muestra admira­
dor entusiasta de aquél 
En el transcurso de la conferencia, el 
señor Gsrmaiii relató muchos episodias 
curiosísimos de la vida de Chépín y 
Schuman, relacionados con süS íémpe- 
rameníos, sus éxitos y la popularidád 
que gozaron.
El auditorio, que siguió con mucho 
/interés la lectura de las bien escritas 
cuartillas, al terminar, prodigó una sal­
va de aplausos ai cenferendaníe, reci­
biendo muchas felicitaciones.
El salón estuvo totalmente ocupado 
por un público selecto, entre el que se' 
destacaban muchas señoras y señoritas.
En breve dará otra conferencia el 
señor Germain sobre otros temas musi­
cales.
X, .Hoy 11 del corriente praeticará una 
excuísióií conforme a las indicaciones 
siguietiíes:
Punto de reunión: el Centro.




Punto de regreso: el de salida,
. Hora de llegada (aproximada): las 18,
' , itinerario: ida, el que se ordene; re­
greso; Caleta, Parque y Larios, ,
SOCIEDAD 1NM0V1L1ARIA.de lALA-BARMi
'SuscB»ipcié'«i die «Hí ¡¡ses^tstQi |
oacEai u n a ,  aB poiPtacBoi*^ 9  p o p  iO d d b  i n t e r é d  a n u a l ,  cosí oa» 
i*antSa d e  l a  p i ' l m e r a  h i p o t e c a  ele t o d a s  l a s  f i n c a s  d e  la  S o ­
c i e d a d  6usnovil¡aff>¡a d e  Ip a la -B a i'D 'l, p r o p i e t a r i a  d e  e s t e  
m o d e r n o  b a r r i o  d e  B i lb a o .
SESURO DE ESTA SUSCBiPCIÓSi!
La totalidad de ella ha sido tomada en firme por las siguientes entidades bancariástlptr- 
to por la solidez y la buena garantía que tienen los títulos, como por cooperar a la qbrahb 
giénico-social desarrollada por la Sociedad. |
Banco de Bilbao, Banco ds Vizcaya, Banco del Comercio, Gaja de Ahorros rtiimicrpalide 
Bilbao, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, Caja de Ahorros de Vitoria, Banco de Vi­
toria, Sociedad bancaria La Agrícola de Pamplona, Banco de Aragón, de Zaragoza, Baiico 
Hispano-Americano, de Madrid, Banc.o Hispano-Colonial de Barcelona y un grupo de accip- 
nistas de Irala-Barri. !:
O bjeto d e  ía  eimlsHón. La Sociedad Inraoviliaria de Irala-Barri es la propietáila 
de este moderno y bonito barrio de Bilbao, que actualmente está formado por J2 calles cpin- 
pleíarneníe urbanizadas y por 512 viviendas de diferentes precios, en las cuales viven higip- 
nicamente más de 3.000 almas.
La opinión pública, afianzada por expresivos testimonios de personas de indiscutible 
prestigio, proclama sin reservas las ventajas que reportan las viviendas construidas en es­
te pintoresco barrio; ventajas higiénicas que se derivan de la favorable situación de la-ha- 
triada, de la excelente urbanización del conjunto y de la acertada construcción de los jqditi- 
cios, y ventajas morales que son la consecuencia natural de la escrupulosa selección dé los ki- 
quilinos y de la prohibición absoluta dé establecer tabernas y bares en toda la jurisdicejón 
de la barriada. '
Ellisonjero resultado obtenido, que supera a ios cálculos más halagüeños, nos animaia 
continuar y terminar con entnsiasmo nuestra obra. . [
La emisión de Obligaciones que ahora se lleva a efecto, 1:iene por objeto primeramente 
cancelar los créditos que diferentes entidades financieras han concedido a la Sociedad páila 
ejecutar las edificaciomes que hasta ahora ha realizado, y el reató se destinará a levantar 
nuevas construcciones en los terrenos restantes.
. ' rKSETAS
S aran ílfa . Primera hipoteca sobretodos lo.s terrenos, casas y ehalets de 
la Sociedad, cuyo valor, según la tasación realizada por el prestigioso arqui- 
texto don Enrique Epaiza, cuyo detalle puede verse en el estudio Jiecha por di-
' ' D. O. M.
E L  S  E Ü O R '
Don AbIíís fiarsía Porliüo
FALLECIÓ AYER';
R. I. P .
Su desconsolada esposa, hijos, hi­
jo político, hermanos, hermanos po­
líticos, sobrinos, primos y demás fa­
milia,
SUPLICAN a sus amigos se 
sirvan asistir a la conducción 
de su cadáver que se verificará 
hoy, a las dos y media de la 
tarde al Cementerio de San 
Miguel, por cuyo favor les vi­
virán agradecidos.
El duelo se recibe en la casa mor­
tuoria, Frailes 27 y se despide en 
el cementerio.
L a s Gm|p!*esas b is n  o3*Aentadás
cho señor, asciende a .
Valor de las nuevas construcciones ^ue se levánten con las 925.000 pesetas 
^ue nos quedarán sobrantes.de esta emisión . . . , . . . . . .  . . .
Valor total de la garantía.
BcagPcsaSu
RENTAS LIQUIDAS de todos los edificios.................... ..... ,
A deducir por los intereses y la amortización de 7.000 Obligaciones . .







m m m m m  BE L ñ  B m G m p ú íé m
SraHeiréSE S p o r  SOO a l añO| líb r e  d e  t o d é s  lo s  lis lp u esto is  q u e  ae'tuaj» 
m e n te  a fe c ta n  a e s t a  c la s e  d e  títu lo s»
Cupón: En 1.‘ de Enero y 1.' de Julio de dada año. BI primer cupón se pagará en Julio 
próximo por los intereses correspondientes a las cantidades desembolsadas.
A m o r tlz a o íé n . A la par en un plazo máximo de 50 años, por sorteos anuales. Lai 
Sociedad se reserva él derecho dé cancelarlas ántes si le conviene. i
S u s c r ip c ió n . Sé verificará los días 15, 16 y 17 de Febrero, para que el público pueda ■ 
compenetrarse bien d.e la solidez de este negocio; Jas suscripciones que vengan intervenidfts 
por agentes colegiados, tendrán su corretaje correspondíante.
f*ago« Pesetas 50 por obligación en el momento dé lá suscripción.
» 400 , ,» él d.ía 26 de Febrero.
» .4 0  » él .día 30 dé Abril, á! recibir los títulos.
Cuyo importe quedará depositado ¿n el Báncó dé Bilbao, para que está préstigiosa éñíi- 
dad intervenga en ia cancelación de las cargas actuales y en la constitución de la prim.éra 
hipoteca a favor de estas obligaciones. ■
Tip® d e  sujBciPÍpcHógs. De acuerdo con lás. entjdádeS aseguradoras se séñála el tipo 
de suscripción a 98 por 100. Pero como la Sociedad de lirala-Barri garantiza a sus obligacio­
nistas el cobro, íntegro del cupón sin dedaeción de los impnestos actuales, resulta que el 
interés neto que percibirá el obligacionista es áe 5,10 por / ó 0 sobre el capital que des­
embolsa, siendo, por consiguiente, el tipo de suscripción equivalente, por comparación, a 
92,80 de otros títulos deí mismo interés en lOs qué él obligácíóñista pagué lo'S impuéstóS, jíilés 
el importe de éstos representa una rebaja de más de 5 enteros en el precio de los títulos.
tPii«'©ip'pateo y adnwlsÉén en  B o lsa . Si el número de Obligaciones pedidas fUese 
mayor que el délas ofrecidas, la adjudicación se hará preferentemente a los pedidos que nó 
excedan de 20 Obligaciones, prorrateándose las restantes entre los demás solicitantes. Se 
matriculará,n en Bolsa para su contratación oficial. .
L ñ  m s m í P G i é ^  S E - m u m á s
EN BILBAO. , Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco del Comérció, Crédiv
to de la Unión Minera, Caja de Ahorros municipal y sucursa­
les y en las oficinas de la Sociedad, en Irala-Barti,
EN VITORIA. Banco de Vitoria, Sucursal del Banco de Bilbao y Caja de Aho­
rros de Vitoria.
Banco Quipiizcoano, Banco de San Sebastián y Caja de Ahorros 
Provincial y Sucursales 
Sociedad bancaria La Agrícola y Sucursales.
Banco Mercantil y Banco de Santander.
Banco Riojano.
Banco de Aaragón y.Banco Hispano Americano.










GRANADA, S E V I L L A ,
LA CORUÑA y VALEN­
CIA.
En cuyos establecimientos se facilitarán los datos y boletines de suscripción.
p̂pSBĝ qaEama?3KBása8!̂ ^
Banco Hispano-Americano.
Presidida por señor EgeayEgeaj 
y asistiendo los vocales que la integran, 
sé reunió ayer la Cornisión provincial,
Es leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, adoptándose los si­
guientes acuerdos:
Es sancionado de conformidad un in­
forme sobre expediente instruido al se­
cretario del Ayuníafhiento de Gomares 
por faltas cometidas en el desémpeño 
de su cargo.
Son aprobadas varias cuentas de gas­
tos causados en los correccionales de 
Anteqüera, Vélez-Málaga, Ronda, Má­
laga y de socorros faeiliíados a presos 
pobres en las cárceles de Archidona y 
Marbella.
Acuérdase el ingreso en: el manico­
mio del alienado Bonifacio Sánchez 
Agüera.
Queda sobre ía mesa, a instancia dél 
señor Calafat, el informe recaído en so»- 
licitud de los vigilantes de la cárcel de 
esta eiudad, interesando la concesión 
del producto de los ingresos dél depar­
tamento de preferencia.
Se otorga a don Juan Martín Sán­
chez, actual arrendáíario de la Plaza de 
Toros, él permiso que pide para cele­
brar corridas en los días 4 y 5 dé Mar­
zo próximo,
Accédese a la suplica que hace el 
jefe de lá Caja de Recluta de esta capi- 
ta’, para que se le autorice a efectuar el 
Lunes 12 dc| corriente en la Plaza de 
Toros, el sórteQ páfa. Africa de jos re­
cluías del reemplazo de 1918,
'Eíiel fcxpresb delatárde éfiljó ayer para 
Madrid, el distinguido joven y querido anjigo 
nuestro, don Pedfo Armasa Briales. . ,
ParaBevilIa, Madrid y CorúM, don Antó- 
nio Campos Torreblanca, marqués deiznáte 
y familia.
Para Granada, el procurador, don José 
Gómez Rodríguez y él cbábeidó sastre, don 
Manuel Carrales. ;
Para Sevilla, don Julián Serra y el joven 
don José Cintoía Bernabeu, hijo dé ñueátfo 
director.
§
Éri lá parroquia dé San Juan, lé han sido, 
administradas las aguas bautismálés a una 
preciosa niña, hija de nuestro estimado ami­
go, don. Manuel Diez Irest y de sü apreciá- 
bleésjjosá. , . , .
Laneófitá, a quien sé le imptiso él nonibre 
dé Esperanza, fué apádrinádd por don Enri­
que Varela y doña Antonia Castellanos.
§  '■
Hoy, a las sjété y media dé lá ráá'ñaná, áe 
verificará «n la parrábala dé 8an Eélipéj la,
boda de la bella señórjtá, Marfá de las Mer­
cedes Martínez de Tejada y Carrillo, eon el 
conocido joven, don Manuel Garrido Ujarque.
Se encuentra enferma, aunque no de grá-, 
vedad, lá bella y distinguida señorita, Mar­
garita Mérida Muñoz, hija de nuestro estima­
do amigo particular, don Miguel Mérida 
Díaz.
Deseamos alivio inmediato a la érferma.
Buscando el réstableciiíiientó dé su salud, 
ha venido de Granada, para pasar una tempor 
rada en esta, él propiétatio, don Fernando 
Martínez Ojeda.
En la paffoqiiia de Sán Juan ae verificó 
ayer la boda de la bella señorita Dblórés de 
Riscos Rivas, con él señor don Páiístino Pe­
ralta Jítáéñéz.
Apadrinaron la unión don Eugenio Peráltá, 
hermano del eontrayenté» y dPÍlá Polofes 
Riscos, viuda de Blanco, tía de la desposa­
da, actuando de testigos los señores don Luis 
Corró, don Manuel Izquierdo Romero, don 
José Morales y don José Jordán.
Los nuevos ésposós, a los qüe deseamos 
muchas feüeidgdéá, jpárcharon en el expréso 
a Sevilla, Madrid y éarCfilonáf
Ayer se efectuó la boda de la bella y^dis- 
tingyj,da señorita María Lavigne Hinojosa, 
con el ingeniero agrónomo, don Bernabé Ló- 
pez.
Fueron padrinos don JuaniJjavigjjejy sefior 
ra, pádrés de lá coiitráyente, testificando el 
acto don Pranciseo Masó Torruellá, don Fer­
nando Heredia, don José Cámpps Poñtálvp y 
don Eurique Lísbona. V  /
/ El nuevo matr'momo, al qué déseámos mu­
chas venturas, salió en el expreso para Sevi­
lla y Madrid.
. : ;■ ..................§
Há regresado de Madrid nuestro querido 
amigó, don QuátáVo Jiméneá Fraud.
§
. Jloy habrá recepción en él íenni îiClub,
, .Ñüéstro éátiñiádo émigó, don térnándó 
RiVás CóllériteB, há régresádo dé SéVíllá,
“JABÓN R0YÁL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMÉRICANO :i LAVA TODA OLASE 
m , ROPAS SIN UVANDÉRA. 2 
R e a le s  de ROY AL. ahorra díi6& 
d í a s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos ál Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOtÁ, 
 ̂ .ffS N E R O S ^ ^
É b  P á P l I l L á R
vendé ón Madrid.—Pttertá dél Sel; Jd y 12,
® M g s B m s s ó n
Se ha hablado eslos días de la ope­
ración de crédito planteada por la So­
ciedad Anónima Irala-Barri, de Bilbao, 
cpnsijlerándüla .ccínu) ítnd de las más 
veritajoSás y cófíc'le'nzudáménte estu­
diadas que se han presentado en estos 
últimos tiempos. En eíeclor la forma en 
que se ofrece el empréstito demuestra 
hasta qué punto influyen en el éxito de 
esta clase de operaciones la competen­
cia y el estudio previo con que son pre­
paradas. Ninguna circunstancia que,más 
o meuos directamente, afectase ál em­
préstito, tanto en su finalidad económi­
ca como en sus resultados inmediatos 
para la Emprésa enjisófái ha dejado de 
analízáfse, aprecióndoíaen todo su va­
lor al establecer las bases de lá opera­
ción. Lá oportunidad, el medio ambien­
te financiero, la actual fisonomía, digá­
moslo así, qué presenta el capital en sus 
operaciones predominantes-^remunera- 
ción, firmeza^-reí sentido propio de la 
empresa en su aspecto loqial, sp, alcan­
cé, su misión, ningún factor, decimos, 
que dá un modó' ó df otro ipteryirqese 
len la operación ha dejado de íéñerse 
eñcüéñíá.
Basta un detalle en el que acaso no 
se ha féparadó fo súiiciénté ai hablar 
dé esta operación, para comprender 
cuán afortunadamente se ha. planteado. 
'Él empréstito dé esta Sociedad Inmobi­
liaria lía sido asegurado, «orno no po­
día menos dadas las condiciones de 
íémunéráción y garantía,que ofrece, por- 
diversas entidades baheariapi pero la 
Sociedad emisora no se ha limitado a 
la Banca local, a los recursos económi­
cos de una sola provincia. Hacerlo asi 
hubiese sido más breve y más factible, 
acaso. Mas no se ciimplian integral­
mente las funcjpneá prppjas, naturales 
y, en cierto modo, ineludibles de estas 
Empresas de,construcción de viviendas 
higiénicas y baratas, como la Inmobi- 
liarja Irala-Barri. Hubiese faltado en; 
ello la acción que le es privativa de di­
fusión, de propaganda, de ejemplo; la 
labor social, en suma, de estímulo y 
¿ompenetraeión popular para la debida 
propagációh de ía obra;
Cuando S. M. el Rey, interesado mo- 
fáí y m l i f é f d i á f i a  empresa 
fundada por el señor Irala, visitó últi­
mamente' las obras qué estaban eíec- 
tiiándosei expresó cqn Ig elarlvidencia 
dé jüfóio pééuliar de nuestro joven so- 
bérano, sus deseos de que el esfuerzo 
realizado por el señor Irala hallase imi­
tadores en nuestro país. AQúplla Uéce- 
sidad de popularizar la áééióñ de esta 
clase de empresas para promover su 
desárrójloyhaéer más fecunda sU misión 
propia,: ha sido atendida en todo mo- 
niéntó por los gestores dé la Sociedad 
Irála^Barrij quiénes al ijijciar ja actual 
operación de erédiíb la han. tenido pre­
sente ajos fines de la suscripción.
Éa efecto, ésta se verificará en lina 
misma fecha en ios éSíableeirtiiéntos 
bancariós y poblaciones qué siguen: 
gáneos de BílpáPí Comercio, Vízeaya y 
Gajade Ahorros Municipal, en Éiíbao; : 
Bánepde Vitpriá y Gája de Ahorros Mu­
ñí clpál, en Vitoria; Caja dé Ahorros 
Provincial de Guipúzcoa, en San Se­
bastián; Sociedad Agrícola; en pam­
plona; ÉfáncQ Hispano Cdloniál en Bar­
celona; Banco de Aragón, en Zaragoza; 
Báned-Hispano Americano^ en Madrid, 
Sevilla, B'árcéloná; etc.
' Las Pncé entidades de crédito men- 
Cjpjiadáá garantizan la emisión, en con­
junto, por todp su valpr. Qé éste modo, 
a ia vez que la operación queda asegu­
rada económicamente, los fines de lá 
misma en su aspecto social y financiero 
hallan un medio expansivo de propa­
ganda que ajeán^aa todasiaa reiioñes. 
TáJ 'éS él ideal de los fundadores de és­
ta áéreditadísiiha Empresa, ideal admi- 
rablémente sintetizado Ja .̂ plabras 
de Su Majestad a que antes nos refe­
riamos,
Ppptodos fcPneéptps es, puéS, loable 
el intento de la Sociedad Irala-Barri, 
que con el émpréstiíó que anuncia trata 
dé éónsólidár défihitivámehíe sii situa­
ción y llevar a término sus proyectos.
©C las ventajas inmediatas que la 
operación ofrece al capitalista nos he- 
mPs ocupado yâ  én estas columnas, 
análizándoías, desde.él punto de vista 
fináncíerd. EÍ anttneió que, publicamos 
én Piro iU|ár pruébá, por étra párt'e, 
cuánto dijimos a este respecto.
Todas las circunsíaneias favorables 
que concurren én esta operación de- 
rauesíran, como deciamos en un prin­
cipio, de qué manera influyen en los ne­
gocios la competencia técnica y la pro-; 
bidad eon qué son dirigidos.
Mía 'fssl«e3?sd© eo ©i eiia
E L  S E  S i®
arda Ramírez
tíos V (TomósSus desQohs ú.adós paJros, hermano!?, primos,
■familia. -
ltlJ£G -A N  a SU3 am igos so sirvan asistkí 
n la oondticción dó su  cadáver, qiro tendrá h 
luyar hoy D om ingo, a las cinco do la tard'ó; ’̂''! 
en ol eemeutorio do San M iguel, por cuyoü 
D vor los quedarán eternaraento agrador 
cidoS. ■ . '
El íSiacSo ®c í”e.citi'ra (as? ía  c a s a  mapttMar'Sffli líiaaspio ÜGÍ 
Conélé 'g eiG&isli'dG eú  éS edmtenéos'Jb.
Kin Üélébihámá fiéi
En la Gámará de Gomercio se redihl 
ayer el siguiente telegrama del jefe 
Gobierno; : .
«Presidente Gonsejo Ministros/a 
sidente Gámara Gomercio.—Agradez 
su telegrama. .Gobierno preocúpase 
vamente solucionar dificultades sllü'â  
ción creada».
La e3i:|S95*t&c¡é!n sIgI a c o ü o  
Para el Lunes ptóximo, a las do¿
En' hfflBo's" Lópéa: E3ca'C“;fe=é.feo
En el salón de actos de Gámará de 
Gomercio, se celebró ayer, a las dos dé 
la tarde, el acto de entregar solemne­
mente ai señor don Ricardo López Ba­
rroso, ía edición dé .las/conferenciaé : 
que dió en el curso de ÍQÍ5--T9Í6 én la 
Sociedad de Giencias, Academia de 
Bellas Artes, Gíreulo .Mercantil f  Cá­
mara de Comercio, y que htj Sido COS; : 
teadas por dichas corporaciones.
Presidió eí acto el .alcalde de iVlálagá,: 
señor González Anaya, teniendo a su 
derecha e izquierda .a los señófeAAlva- 
rez N.et, presidente de la Cámára de 
Comerció; Laza Herrera, de la Socie­
dad de CÍéiicias; Gross, dé ja Aeadéih’̂ :  
de Bellas Artes y de las PpÚas- Cei Cír­
culo Mercantil. .. ■ ’ .
Asisíi^fpn, Injre ptros muchos miem­
bros de las citadas corporaciones, los 
señores don José Hugliti Shns, don Fe­
derico, Heaípn, don Isi.dro Ron, don 
Enrique Jaraba, don Evaristo Mingueí, 
don Miguel Orellana, don José Gareía 
Heryer-a y don Cesáreo Sanz Égaña.
, E! presidente de lá Cámáfa,. 
Aívarez Neh entregó a! ,aeno.r López 
Bárróso lá edición dé sus conférenélas, 
ofreciéndole uíi ejemplar éíie'úarclenádo 
en pergaminos HiZO' fesáítar la labor, 
del señqív Lópié, Barroso, su eficaz 
cuanto 'váhosá coíaboración en la obra 
de cultura y de civismo que realizan las 
corporaciones maiagueñas, y,el brillan-' 
ía porvenir qué sé/  ̂le ¿frece pOr sus 
altas cualidadés ín te)ectuaie.s
El señor López Barroso, con breves 
y sentidas frases,'agradeció el honor 
que se le 'dispensaba, réputándólo ex- 
tréiíiádo y haciendo constar cómo Má-, 
laga premia hasta con éxcéso cuanto 
se hace por exaltarla y engrandecerla.
El acto, solemne, . sencillo y cordial,.
. terminó,renOyándd iqclbs su parábién a 
don Ricardo López Barroso,
la tarde, han sidó ‘convocado® 
señor presidente de la je-
ñores exporfadoi aceite de Mála-
0 , para tlat^j. interesante: cues­
tión-. ■ '"i,:'
Notas mimidpales
L a s  bérico'laft
Se ha publieado un bando por la Alcaldía en 
el que se consignan las diaposieiones adopta" 
das por la Junta puniicipal de ascMSiados, pa­
ra.la formación de Ragistro. de carros agrí­
colas.
Los labradores propietarios de tales ca- 
rros, deberán, presentarse en el Kegoqifido 
correspondiente del Ayuiiíanjienío, hastó^í 
día 28 del actual, para íiiSGribir los veliíMos 
que pasean. ■ ■ ■ ■
Los que no estén registrado.? desptiéjS'Mj 
esa fecha, se considerarán sin derecho a 
cepejón alguna y sujetos, por lo tanto, 
go dei arbnrlo respectivo. '¡I,.
Eil ;,sorí:e® :<íe sgViiiiitoa, ’
El Domingo-18 del corriente, a las siete de 
la mañana, dará prinndpio en el salón ele 
sesiones del Ayuntamiento, el sorteo délos ■ 
mozos comprendidos en el alistamiento de 
esta capital para ei presente año. ,
Casa de Préstaiii.|i
©ssSSe sieS' ©©s^s^ojííi'j
<SUBASTA de 1o3 lotes vencidos, prfecedtíni 
dé los empeños verifióAdos durante el ims í̂ 
Julio de 1916, que se celebrará, los días 14 yd  ̂
del actuá.1, empezando a la una y media 
tarde.. .
ÉS!diéa¿aseÉí
'* : . í2 fe ;ís ? ^ 2 5 # s á « { « : 
r  á B K i c i t
D E  -------------------
B O T E R Í A  Y  p l a t e r í a
.'élftaa de;la Constitnoióu, núm. I.-—- Marques de la Paniega, númi 1 y 3. — MALAGA^I
No es preciso recúrrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati?q;í;| 
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de : joyas, desde la más sencilla hasta la de coñlfl 
fecci6n:ináB esmerada y exqmsita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
eldgáútea aparadorés son permanente Exposición de los trabajos? que hace.
Esta Gátóa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas ea él 
E ai^  da Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, ep relojes de 
MAÉÚÁ, re|)etióióaes, cróií6naetíós y'oronógrafo.s.
. d ®  & i0 i* n ta E iic» s  S a
É3as*q^ée «3® .Ssi I y  3 . iPSaisa d »  la  OoBisliiltuoién; I».
— M Á L A G A
L M  m E T M L m m O M  f
l o ®  T i i o ® ,  É R s s M á l B g a
Se construyen armadoras, depósitos, puehlfes jr toda oíase de trabajos metálicos. Se Temdti;»: . 
precios bajos, poleas, engrauajios, volantes y maohfts otras pioaas de hierro fundido, . , 'j|iy.
i] L  L  L  A  V  I  N  ;
¥  p i í s m M ílliráaas é̂Éii a l  p©s* '&f«sŝ oij* lüieinos* e9® 
s m t ñ  m m m ,  s s ,  - -
Batería do coema, herramientas, aceros, chapas do zinc y latón, alambres, estaños, hfl| 
losmiUéria, clavazón, oementos, etc., etc. ■,'te
E L  C A N D A D O
a i r a a s é o  i¡6  F e s -p o ie p ía  a í  p o í-  «mayps-
'  ̂ ' J O - L I ®  G f f l Ü X  ■ : # . , T
s izá ñ  &,*mEz is it ie c iii 2 0  a l  2 3
cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tofnillería, Glavazáo. Alambres ;̂
flittari '̂'‘G‘eHientóB, Chapas de hierro, Ziuc estañadas, latón cobre, y alpaoa. Tubería de bfelfPi;. _ orno y est^o. Bañeras y artículos de saneamiento. . .
kiPtScMSos ¡808*0 . oáS©ffao©BÓBi .
Saláiaandras, . Radiadores, Estufas tubulares y ,para gasjr íodóndas para carbón, Ohoajwgkíí ,’ 
Marcos pára Ohihioiioa, Braseros y Oaleatadores para pies, con carbón y eon agua.
i r  e O P !  E T I R  IOS!
SE ACABÓ EL GASTO INUTIL DE AGUÁ
:E1. novísimo Regula- ■- j t o É i t  <r| limita:-
dor ÍMIRAND'A (paíeE-' ' Gon el eúm?*
táde), .Tesuelvs el pro - ■
blemá: ahorra dinero, IBSSP'
Ite itroaen tan í©  geH eral, Don losé Montesino», Vlllanüavs, 43, pílh- 
cj^al, izquierda,
3tSX53a30C!l
'¡ESr^ECSiUL), ü 'SC líiSB ^asSosi© ® sola-
% '.X
p M w m ü m s  i
Maviiifl 10-itíl7.
liá ia fE * a f5 © s
del «Salb:, .Gijón.—-Los náufragos 
sigueji mejorando.
" Meüiacite la autopsia liexha al cadá- 
Vĵ  deíjpgonerOjpudoicoHiprobdrse que 
i^ljía p^río por extenua'cibn.
' \ iH^^aiia se verificará el entierro, es- 
’ perltíp^  que &1 fúnebre acto constiíu- 
,va tóátl'-jííá^ñfesíaciótj de duelo.
H |M :elona.~Se ha reunido en sesión 
J4 Asociación náutica, 
,asii|iecdó Vnumerosa concurrencia de' 
y pilotos.
sostuvo vivísimo debate, y apro- 
tiflá ftVoción dejando al personai 
, de tri[uíiar los buques des- 
^itinadí^ la zona de bloqueo.
l̂íCuUós'e al presidente para practi- 
-car"g,estipni|^ sin pérdida de tiempo, 
cerca dé-JlMliiavieros, a fin de que se 
reforntói;|^j^;t)iiqiies, acondicionándolos 
para ^^'skvamento y estableciendo la 
radiotelegrafía en todos los barcos.
X'ds armadores han coménzado a 
aáéíptar medidas de seguridad a bordo.
fiíi muchos buques se prorede a mon- 
ííir 1'08 elementos necesarirT» pira los 
' salitíimentos.
‘ F® 1s s 3
circulado el rumor 
d e f ie d l vapai' Isabel», déla
I^Kañíafrasaílóu'.^'Ca,había sido hun-
noticia la telegrafiar^^. 
p d , publicándola un perióditr*
menso público acudió a las oficinas 
lit-Compañia, donde desmintieron la 
á@, mostrando un telegrama que 
 ̂ Éctaba, lallegada de dicho barco a 
letiejrife, ;s||íiiendo, sin novedad, su 
Món^video.
Éáaa'5^3*ssf2©s
iícelpna.— Procedentes d-e Bilbao 
ifon diez y siete náufragos del va- 
ái^giía»,, hundido por un siib- 
¡efi el Gantábrico. 
ídpervivientes quedaron a dispo- 
del cónsul.
;Ferfííh-^Ha fondeado en 'este puerto 
el vápjbr noruego «Segoviá.» 
i ■ Ei Gápiíá'n de, dicho buque íelegrafid 
a;su'bi0hfql en Madrid> preguntándole 
sidebíb-dóntinuar el viaje.
/  ’( (  E v f t i e r p é  ■ ■ ■ ■ ■
Gijón.-Á las cinco déla madrugada;
^ '̂t^íVétíficóse el entierro, en el cementerio'
íí: ;^civil, de un marinerQ ruso, tripulante:
'' ' i del buqqe noruego «Salvanke», hundí- ; 
> do por un submarino, ' í
* ^.^^Asi^tieron al fúnebre acto algunas' 
xp^ridades y el cónsul de Ñor llega.
I ■'< ' El ceTtilicado de la autopsia declara 
" “ murió {^í‘^uíamiénto.
I ^ i s e  ■
, feñ jas cercaniS^ 4el puer­
to há ejUbarrancádo el vapor «Lusu^na», 
d? 4.^53 toneladas, perteneciente ai 
'iiliyd;jt^^ ' i . ’ ■ ;
Procede de Buenos Aires y lieya uar- í 
gamerit(|'d=H lana y maíz para Génoya, í
CóhduÉA 225 pasajeros, que fueron ‘ 
: fqcqgidos por el vapor «Bolonia», cíe la 
misma, empresa.
Haní^nienaado los trabajos de sal- 
v a « íO .
EK^Luisiana» íiOníle una gran víáde
'í s b '-: Madrid 10-1917;
:íf
 ̂ íb i periodisUs ha producido 
grati'ihdignación la coíiducía de Ganals, 
combatiendo, después de firmarla, la 
erimiendá rfelatit^ al pago de la diíeren- 
tia'dél precio del papel destinado a pe- 
Tiódicos.
♦ de cerrarse las- Cortes volverá
a plantearse este asunto, mediante un 
. .éspecia!; ' ' -
Algunos periodistas intentan solicitar 
queipa expulsado Ganals dé la Asocia- 
Ci6n de la Prensa.
1 .0  © í
Una comisión de la Casa del Pueblo, 
de Toledo, visitó a Ruiz Jiménez para 
redamar con^r.a la persecución de que 
son objeto,por parte de las autoridades, 
las asociaciones obreras de aquellir lo­
calidad,
ñ ú h B B m m ^ B
El comandante militar de Ardía íele- 
grafia que con motivo del relevo de 
fuerzas,mucÍios moros nos diéron mues­
tra de 'su adhesión a España.
Se le han presentado algunos jefes, 
expresándole süs deseos dé vivir bajo 
nuestra protección, y su firme propósito 
de rechazar las predicaciones de los in­
quietos.
Una eomítjóu de diputados interesa­
dos en el proyedo de alcoholes, visi­
taron a medio día ai señor Alba, soste­
niendo con él amplío cambio de impre­
siones. ,
Aunque'no se ultimó la fórmula, la 
comisión salió muy bien impresionada, 
esperando que esta tarde se pueda lle­
gar a una solución deíinitívá ,̂
Ig M a i í P á é p i i i s s t e
Los represeritaiiíes de España en la
América del Snr cablegrafían confir­
mando'que. las contestaciones a Alema­
nia son análogas a la de España.
':?s*íg3iela
Romanohesdij a los periodistas que 
nada digno de señalamiento ocurría, 
por la sencilla razón de que tampoco 
exísüá motivo para que ocurriera.
Esta mañáná despachó con el rey.
Conflq el conde que hoy, o a más 
fisgar ei Lunes, saldrán las auíorizacio- 
,:hes:
- Propónose intentar esta tarde una 
StetoÓú de jefes de minoría, para ver la 
:íófñia de fijar el debate de los ferroca- 
Uj^Iés secundarios.
¿xllspera qué sé llegará á una solución 
-;.'|||̂ :,jíQifiCQrdia.
" AnlñhCió que mañana, a las seis y me- 
fá vjarde, se reunirá él Consejo 
,;dé ihíftistros' ,̂ rt su domicilio.
V Interrogado áeqrca de si se prorroga- 
UHqJipy la sesiónUdéLCongreso, con- 
';;'íéi8|Q negativamente, 
j -\í̂ ]ÍAaniféstó que no quería forzar la ma-̂
‘ >qtiiná,para que nó se pudiéra éreer que 
^ptltéhdíá cerrar las Cortés  ̂ 'siendo así 
,,,^:|q|l1el'dierié up lé ’urg^
seibabilitará el día de ma-̂
para pelebrar sesión. f
Los navieros celebraron nuevas con­
ferencias con Romanones, eontinusrido 
el examen de ios medios para mantener 
el comercio.
S i t s a p ^ p s s é a a
Se ha reunido la Junta de transpor­
tes, y ante la carestía de ios «íetes^aepr» 
dóse suspender la fijación de! flete men-r 
su a l^ irA e ltíig o y  maiz.,
t o i s a  d e ü á d s ‘' i á  ,
10ía 9
Francos;', . . . . 
Librase^'';; , . . . 
interior. . .  . . . 
Araortrzuble -5, por iOO 
» . .. 4 por i00. 
Banco H. Americano .
» dé Esp.aña . . 
Gompañía A. Tabacos. 
Azucarera Preíerenteá.
^  Ordinarias. 












cios de la guerra no fayorcci’eron 
mente a los navieros,
Si desead  ministro--dicc -favorecer 
a éstos por las ciramsiancias dé la gue­
rra, puede nacerlo con independénda 
del proyecto.
Insiste en que el Gobierno no mantie­
ne el repetido proyecto por temor a los 
catalanistas y bilbaínos.
Alba encuentra pueril que se atribu­
ya al Gobierno g) propósito de huir.-de 
las Gofíes, extrañándose de que le In­
vite un diputado republicajao a la im- 
plantaclón de reformas tributarias por 
decreto,
Ayuso aclara sus palabras,'recordan-, 
do que se dio la autonomía por decreto 
para acortar la guerra colonial. ;
Dice también que si se garantizara la 
discusión del proyecto antes de la clau­
sura de las Cortes, retiraría su proposi­
ción. ' '
Alba no considera prudente aburar 
de las promesas que desacreditarían el 
régimen parlamentario.
pn voiacón nominal sé deséchala’ 
proposíí. por |69 sufragios contra 
doce.
Sé entra en la orden del día.
Continúa el debate sobre el proyecto 
de autorizaciones.
Montes Jovellar retira un voto parti- 
epíar el artículo 5,'V
Fernández Barrón apoya una enmien­
da relativa al aguaídieníe de orujo, que 
se acepta modificada.
Son retiradas vari.is eiirniendus.
Ventosa opina qué debieron segre- 
garse de! proyecto las auíorizacipnes 
aesrea de aumentos (fe-íflbtltás., nidien-. 
do que la exacción dd gravamen de la 
cerveza se deje a las haciendas locales.
Chapaprieía se opone.
Alba explica él alcance de este extre­
ma del proyecto, y dice que de eoíns
íítuifse' defjnlílyarncnte hxs |]ag]e|das 
locales se les fijará un nueVo; Végúiriea.
Por ahora...añade—no puede el íTe-
soró renunciar a esos recursos.
Se desestima la enmienda,
Lerroux defiende otra,que es acepta­
da, sobre el concíerío para el pago de 
la tributación reférmite a la eervela.
Se aprueba el áríleiiío quinto, 







Gomíenza la sesión a las tres y cua­
renta y cinco minutos, présidiendó el 
marqués de Alhucemas.
La cámara está desanimada.
 ̂ En el banco azul toma g$j.ento el ini- 
nisíro dé la.Guerra.
Canella pide: que se active el expe­
diente relativo al escalafón de pensio­
nados de África,
Lúque ofrece ócuparse del .asuntó.
Elias MoiliiS: lee un telegrama de los 
navieros qué se negaron a reanudar lá 
navegación a Gette, y ruega al Gobier­
no qiie tome medidas para imponerles 
un correctivo.
JBas censura la conducía d d  goberna­
dor, 1̂  ádopéión dé determinadas 
medidas coDÍ''4 §1 Apuntamiento de 
Orense. . ‘
,. Rüiz Jiménez defiend-e a 
nadoÉ , :
Se entra en la orden del día.
Vótáse definitivanienfe él créditó pa­
ra la. construccióri de! pálacio dé jus- 
ticiá, . ,
Y se, levanta,la sesión.
articulo 7.°, pidiendo que sé incluya en 
las áutoflzáciones ja reforma de los em- 
'pieados de Hacienda, ■
Ghapáprieía juzga impropia dicha re­
forma, c'uaíldo se traía de un proyectó 
decíaracia de verdadera urgencia.
Zumárraga pregunta qué diputados 
se oponen a ello.
La presidencia le llama al orden.
. Es desecliada la enmienda y se pro­
rroga la sesión, formulándose algunas 
protestas,
También se desechan las enmiendas 
que presentan Ventosa y Bernardo Ro­
dríguez,
Suspéndese el debate y se levánía la 
sesión.
Los proyectos, Igidos por Oasset fue­
ron ios de reparación de carreteras y 
obras hldráulieas, y otro para aumehíár
las cantidades concertadas en las su­
bastas de obras públicas, en vista de la 
carestía de los .materiales,
Gasset declaraba que existiendo Una­
nimidad en la cámara, respecto a la re­
paración de las carreteras, había segre­
gado estas obras del plan general, para 
que se aprobaran rápidamente.
G O M ' Ú R É S m
Da ■principio' la sesión a las tres y 
media, bajo la presidencia de Villa-: 
nuevá.- ' '
Los escaños aparecen Cubiertos.
Ocupa el banco del Gobierno ei sé-: 
ñor Gasset. '
Arribas y AÍcaraz traían dél ; mal 
estado de las carréleras, en sils respec­
tivos distritos.
Gasset anuncia la presentación de un ; 
proyecto para atender a esos ruegos.
Vaibuena habla de! inminente páro en 
la zona riiiuera cíe León, donde faltan 
vagones para el íránsporte del carbón.
Oasset dice, qué ségúh asegura aquel 
gobernador, se ha desistido del,paro.
Es: leída una proposición pidiendo- 
que s:p discuta el proyecto de beneficios 
de ía^guerra.- / ■.'
Ayüso-la apoya, y recuerda que cuan­
do sé presentó dicho proyecto, el Go­
bierno To consideró urgentísimo y aho­
ra, sin ninguna explicación, lo .aban­
dona. .
Estima justo que los beneficiado por 
la guerra contribuyan a las cargas del 
Tesoro.
Alba afirma que el Gobierno no re­
nuncia al proyecto, pero precisa proce-? 
ceder ordenadamente, y en las dri u:is- 
tancias actuales resulta inoportuno íor- 
zar la aprobación del proyecto de be­
neficios extraordinarias, aunqué que el 
Gobierno sigue considerándolo justo. :
Gasset lee el proyecto de ampliación 
de crédito con destino a obras.
Biígailal excíarrta, a grandes gritos: 
«¿Ha dimitido el ministra de Hacien­
da?»
¡Hablarnos ahora de ampliación de 
créditosl, :
(Rumores).
, A^uso rectifica y dice que Í95 benefií
Log amigos de Maura le atribuyen é  
Dropósíío de pronuríciar un dísciírso 
coijíra las autorizaciones, in­
mediatamente otSpfés dé ser votado, 
para demostrar que no pretende entor­
pecer la acción cel Gobierno, pero si 
protestar del sistema.
Romanones ha desistido de la nun- 
dada reunión de jefes de minoría, para 
tratar de la discusión de los ferrocarri­
les secundarios.
La Cierva insistía en su actitud opo­




: i  : ; i “ ....... ^
En el frente oriental, los alemanes 
han atacado las trincheras rusas cerca 
del pueblo de Zaberezina, y han conse­
guido momentáneamente ocupar una
isla del Berezina, afluente del Niemen.
Un conlraaíaqiie ruso ha recuperado 
la posesión de dicha isla.
En Rumania, dos compañías alema­
nas han franqueado el Sereíh, acíual- 
meníe helado, al sudoeste de Focsani.
Pero han tenido que volver a la orilla 
derecha del río, cediendó a una contra­
ofensiva de los rusos.
Esta teníaíiva ha sido realizada cerca 
tíelrecodo del Fundeni.
El punto de ataque indica que la 
ofensiva contra el Sereth podía haber 
sido solo un reconocimiento de la soli­
dez del hielo, con miras de hacer una 
operación importante.
En el fíente italiano no ha ocurrido 
nada de particular.
OesÓ3*eS@nes
Desde Ginebra telegrafían noticigs 
que demuestran bien a las claras que 
en Alemania existen graves anormali­
dades a consecuencia ce la crisis del 
carbón,
Esta se ha agudizado mucho durante 
ios úitimos días a consecuencia de las 
huelgas de mineros y a pesar de lás 
existencias que se dice liaber, obteni­
das de las cuencas de Bélgica y del 
norte de Francia,
, Én M^esífalia, prínclpaímeníe, la si­
tuación es muy grave.
Los mineros, después de. haber recla­
mado inútilmente el aumento de jorna­
les, acordaron casar en el trafealói
Para repeler ia huelga, las autorida­
des locales publicaron un bando, según, 
el cual los mineros quedaban simiiados 
alos miliíaies en servicio activo.
Los obreros fueron sacados . de sus 
casas y conducifios a yivq fqer?a jas
■ ' Estás medida.s ocasionan disturbios.
En Boehsum y en Harnm se sublevó 
elp'uebio en masa, originándose coli­
siones entre las tropas y los subleva^ 
d o s .'
pe lian hecho numerosas detencio­
nes, pero losliuelgüistas persisten en su 
actitud de no áciMir ai trabajo.
:En oíros centros hulleros se lian pro­
ducido hechos análogos, V
La.situácjón qs pues nu­
merosas minas no íuncionan y el Go­
bierno para remediarlo piensa" reempla­
zar a: ios iuielguístas. por soldados ne­
vados de los distiníos ífentes. '
T ro p as Éa“s®esss3.s ©n S.aSáwSca
Yeriizelos, presidente del Gobierno 
provisionab acompañado, de varios je­
fes militares ha pasado revista, q laa 
tropas cretenses teelenjemente Hegadas 
a Salónica, quedando muy saíisfeGho de 
su estado de disciplina y raarciaildad.
El presidente fue aclamado con f r e - , 
hésb
Han llegado a Salónica numerosos 
contingentes cretenses.
La mayor parte de ios soldados son 
reservistas,
L:a nda
La carencia de carbón, petróleo y p a - : 
tetas,se deja sentir en Holanda en tér­
minos iú quietan tes.
A consecuencia de ello se han regis­
trado en aquel pais graves desórdenes.
Una tienda de comestibles, en Rot­
terdam ha sido saqueada por los mani­
festantes, así como varios vapores car­
gados de carbón, procedentes de Ale­
mania,
ô:ni‘b£3r‘j© en Pobr^udja-
Según informes procedentes de Kieff, 
los alemanes degollaron al obispo y 
todos Jos religiosos del Monasterio de' 
Slava Roussekn, en Dodrudja, demos­
trando una ferocidad increíble.
'L.33 no'ta espaiñolaj ei estiranjQPO'
La iftitusieSéiii niSiiiar
En la parte del frente occidéritál de­
fendida por los franceses, siguen éstos, 
ejecutando golpes de mano y h.aciendo 
prisioneros, principalmente en Argona.
En la región dé Verdun, él cañoneo 
es activo en la cota 304 y en el bosque 
de Avocourt.
A consecuencia de la Continua pre­
sión ejercida por los ingleses en ambas 
orillas del Aftcre, los alemanes han te­
nido que evacuar el püebk) de Grand- 
court, ábaridonando prisioneros.
En la región de Guendecourt un raid 
alemán ha sido rechazado con grandes 
pérdidas. r
La actividad de la artillería es grandé 
al norte del Somme, cerca de Courée? 
lette y entre Arraeníierés e Iprés.
Hári sido rechazados yariós ataques 
austríacos en el vallé de Sugana y con­
tra las lineas situadas al sur de Trei- 
cofel.
Los rusQS sé han apoderado a! sur­
oeste de KirUbaba de varias trincheras 
alemanas y han rechazado luego los 
contraataques del enemigo.
«L'Echü da París» declara que núes-: 
ira respuesta es tan cortés como digna, 
y añade:
«Si los germanos fueran capaces de 
estimar el valor de las palabras, senti­
rían verdadeiQ sonrojo viéndo cómo se 
les dice que violan un principio de de­
recho.
Ello óónstlíuyé una fonna elegante 
de decirles que han perdido toda idea 
de concieneia.
Ninguna de estas fórmulas, no obs­
tante, implica la ruptura del Gabinete 
español con Berlín.
El Gobierno de Madrid ha expuesto 
con toda claridad los motivos por los: 
cuales querría ser algún día mediador 
de la paz, y en su consecuencia ha de 
seguir en relaciones amistosas con los 
beligerantes.
, No nüs sorprende tal sentimienío, en 
armonía con las hidalgas,tradiciones de 
España; pero fuera dé este país ocurren 
acontéciinientos que no dependen de 
nosotros, los cuales modtncan las pers­
pectivas de una mediación eventual.
Alemania ír.ata de hacer la guerra in­
soportable paraJós neutrales, a fin de 
que llegue a constituir para ellos imá 
í'iyérdadera necesidad.
: :T^ constituye ppf
msólo un insulíis a España, la únícá 
^ h  .potencia neutral»;
|;;'E«Le TempS», d i c e r ; 
é: «Las frases de protesta serena y firme 
que figuran en la nota;de, España pre- 
■.cisan admirablemente SU carácter.
'España, en realidad, ftó rompe las re? 
laciones diplomáticas, por que la forma 
déaSus negociaciones anteriores con 
Alemánia no implicaba de lleno la rup­
tura».
.«Ex.celsior», por su parte, expone:
:̂ <fEs un. documento de irreprochable 
I cortesía y firmeza, que no admite equí-
I voeo>.
«Le Gaiilois»:
«La re.spuesía de España, valiente y 
significativa, demuestra que-si determi­
nados nentrales vacilan aún en contes­
tar al llamamiento de ’Wilson, su pa­
ciencia está, por lo menos, a punto de 
agotarse y bastaría el incidente más pe­
queño para que renuncTaran a su papt 1 
de, espectadores», .
«Le Petií Parisién» afirma:
«La protesta de España es un modelo 
de dignidad, firmeza y serenidad; es 
una elevada, lección de Derecho Inter- 
nacional, condensada en un luminoso 
doeiimento que no es úna sencilla pro­
testa cuando un país alega sus prerro­
gativas de soberana y los imperativos 
de su existencia nacional para conde­
nar el acto que atenta contra sus inte­
reses».
SS^unSón
El Gomité de guerra francés se ha ' 
reunido bajo la presidencia'de M. Poin- 
care, para oir la relación del general Ni- 
velli, quien dió cuenta de su Visita al 
cuartel general italiano y de las conver­
saciones que lia tenido cori el general 
Cadorna.
Hemo.i realizado diversos, golpes de 
mano contra Auverebe, haciendo pri­
sioneros,
En el Bosque de Cou'rrieres se sos­
tuvo viva lucha 'de aríiliería, sin que 
intervengan (os infantes.
Hemos deriibado un avión ñleamn y 
bombardeamos la estación de Cariéis y 
puntos miJUarea de Carslruhé, hacien­
do blancos.
Üii apáfaío ffaucés.sálí.ó a Vastó-nce y  
cincuenta y dos minutos de la noche, y 
regresó de madrugada., luego de cum­
plir la .misión que se la encomendara.
Eli boinbardeQ de Dunquerque por 
Í03 alemanes, 110 causó víctimas.
También fueron bombardeadas las 
regiones de Nancy y Sailíy, résiíltando 
un paisano muertó y íjuatro heridos.
. É b  L s ta ia
La destrucción del vapor peruano 
«Loríon» ha inotivadu un moviiniento 
de simpatía hacia la aclitud de los Es­
tados Unidos.
El Gobierno del Perú exigirá del 
alemán una indemnización,, interesando 
también el casriga de los'culpables. ;
i,a opinión se muestra excitadísíma y 
se ha proyecíado ,ia celebración, de un 
mitin de próíe.sta contra él proceder .de 
.Aietnania.
■Pe K ® '«  T e A
la s  autoridades federales adoptan 
precauciones contra los complots y 
atentados eventuales.
Se señala exirema Actividad entre los 
agentes alemanes^ en diversos puíitos 
deAJéjíco.
O e
, m em anlsi
El Consejo de ministros deliberó am- : 
pliameníe acerea de la proposición 
americana, y la mayoría dé los conseje­
ros se declararon partidarios de la rup- 
turá con Alemania,
Se ha ordenado a las aduanas chinas 




En los centros vaücánistas produce 
alarma la falta de noticias del cardenal 
Mercier.
Desde hace tiempo sé venía interfum- 
piendola correspondencia, pero ahora 
la interrupción es definitiva, lo que hace 
temer que el cardenal haya sido deteni­
do por los alemanes.
La a ctitu d  doi
Aunque los asuntos del Vaticano se 
llevan con el mayor secreto, lo cuales* 
muy lógico dada la importancia y lo de­
licado del momento actual, sábese, sin 
embargo, que en las altas esferas ecle­
siásticas se juzga muy sevorameníe ¡A 
actitud de Alemaniai
6éiés»éntaiPÍoS'
La prensa coirienta favorablemente la 
Ilota esfiañola.
Kciewo íartt'jsop&i;
El quebranto de salud ocasionado, 
por una intensísima actividad desplega­
da durante dos años en el mando dé la* 
flota, ha obligado al Duque délos Abru- 
zos a pedir al réy el relevo temponai de 
tan importante y delicado cargo.
Víctor Manuel, accediendo a tan'jus­
tificada solicitud, acaba de encargar al 
jefe de Estado Mayor, vice almirante 
Thaon dé Reve!, que asuma interina­
mente el mando de ía flota.
La Agencia .Sterani publica una nota 
desmintiendo las afirmaciones conteni­
das en un radiograma de Ñauen sobre 
el paro de las industrias textiles y me-' 
eánicás italianas, por . fáltá de carbón.
C om unicado StaSiano 
.Se han fOiteriióo las acciones habi­
tuales de ártlllería y encuentros de pa­
trullas que iban de fécoíiqcirnienfo,
En Garso ócupanios la excavación de 
una colina, expulsando ál advéfsarió y 
haciendo prisioneros.
é e  WssslBsntoii .
iPpoguntá
El Gobierno ha preguntado a Berlín> 
por mediación del Gabinete suizo laS 
razones que adujera Alemania para no 
haber dejado marchar aí 'embajador 
Gerard. ;
Solvoponslluclo
Á última hora se ha recibido un tele;- 
grama anunciando qué el Gobierno tu­
desco facHirará a: Mr. Gerard ei salvo­
conducto para América» i
Se pondrá a su disposición un tren 
especial para conducirlo a Suiza: donde 
le recibirá una e.scolta militar.
iH©
. El lord del Almirantazgo ha L.:cho 
declaraciones augurando que la acuial 
crisis submáfina se resolverá favorable­
mente, cómo la anterior.
¥b©'5isss¡a®
Entre lás victimas del torpedeamíenío 
del vapor «Galifqrnia», figura lafainijia 
Litle, compuesta de una señora y cua­
tro niños.
La madre y uno de los hijos murie­
ron, resultando heridos los oíros tres 
niños.
La señora de Litle se dirigía a ver a 
sn madre, graveménté enferma y qué 
falleció anoche.
Un contratorpedero de modelo aníi- 
gro, que reeorria el Canal de la Mau- 
chui prestando servicio de vigilancia, 
ch«:ó con una mina, hundiéndose.
Se ahogaron todos los Iripulanies, 
excepto cinco.
©ííoésíS
Hemos realizado con éxito un raid 
en Vermelíe.
En Iprés destruimos muchos refu­
gios.
Una teníaíiva del enemigo contra 
nuestras líneasfué rechazada fácilmente.
En las últimas 24 horas hicimos 57 
prisioneros.
Ha .sido torpedeado y hundido el 
irasaíláht'co «Vedamare», tripulado por 
sesenta individuos, de los que perecie­
ron 'íreinta y cinco.
Durante diez horas, lo.s supervivien­
tes permanecieron en los botes, y a 
causa dél temporal de frío, perecieron 
dos.
O© .
El Consejo ha aprobado la contesta- 
ción a la nota alemana.
Aunque ia reservan, sábese que. el 
Gobierno declara que el üruginn?- no 
puede admitir los principios conieritqoí^ 
en dicha’nota tudesca.
O® L o  ü a f  ̂
,k|sa”afeíri©l?lísu
Las cámaras aprobaron por iinanimi- 
dad el proyecto aElorizanclo .al listado 
a incauíarsq d'a la flota mercaníe íiolan- 
tfesa,
E9ilH«1slIé33
Se asegura que la dimisión presenta­
da por el almirante von Tirpiíz se fun­
da en la resistencia del Gobierno ale­
mán a la guerra submarina, que ha im­
pedid® tener el número suficténíe de 
sumergibles para hacer eficaz la acción 
contra Inglaterra.
P ©  B © ri i ío
FaP'le
En ei frente occidental aumentó la 
actividad de nuestros artilleros.
Protegidos por la aríiliería, los ingle­
ses avanzaron en muchos sitios, siendo 
rechazados siempre que se presentaron,
Málogramos un ataque francés en la 
áltura 404, sueediendo lo mismo en 
otro ataque ds las compañías de Vaux.
En Vaux penetramos en las lineas 
francesas, aniquilando a los ocupantes.
Desarrollamos en Estanislao el plan 
preconcebido, capturando a 17 indivi­
duos y apoderándonos de tres ametra­
lladoras.
En el fréuíe del general Mackensen 
siguen los intensos hielos, que dificul­
tan las operaciones.
En Mácedonia se registran cañoneos.
O©
EííGegSsreíes
Los ministros plenipotenciarias ru­
manos Bisoski, Manos, Marzo y Cerda- 
fe, han sido declarados excedentes por 
haberse negado a.seguir aí Gobierno a 
Jassy, pefinaneciendo en territorio ene­
migo.
Él "genenal rumano Soracu ha sido 
degradado y condenado a cinco años 
de trabajos forzados, por actos punir- 
bles cometidos en la batalla de Argés.
Ultimos despaclios
Madrid 11-1917.
M o g a t o s
Gijón.—Sigue sin parecer e! bote que 
conducía a) capitán y varíes iripulanies 
del buque noruego «Solbaken», úup’e- 
deado por un submarino, creyéndose; 
que habrán perecido ahogados.
Palencia.—Se ha resíábleU.tiQ 
cu.lación de trenes en la Vííiea de Ftóbla.
ÍBl^Bl^a¡DÍéí1l
Gerona. La exíraordina'ria inunda­
ción en Palamós, |ja ocasionado gran­
des destrozos» ''
Se organiza el salvamento en botes.
No Se han régisírado desgracias.
Sinsiestrsi
I Alicante.—Al entrar en el puerto de
Denia la embarcación «Nuestra Señora 
de ía Cinta», fué lanzada por la corrieirt- 
te contra el bajo de Andrano.
Resultaron dos ahogados y otros doS 
graves.,, ;̂ ■ ■ 'fv
L A  A L E B R i A
BESTAUEAÍíT y  t ie n d a  d e  vin o s  
— DE —
ciPRSAKo m m r m E z  
fillaHn G a r c ía  13. — MALAGA
Servioio por cubiertos y a la lista. ^
 ̂íreoio oonvencional para el servicio a domi­
cilio. Especialidad en Vino de los Morílgj» de 
don Alejandro Moreno, de Lnoena;
rJ
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Santo de hoy.-^San Martín.
Santo de mañana.—Sta. Eulalia, 
.lubileopara hoy.—En las Catalinas. 
El de mañana.—En el Sagrario.
EÜ siación E ^ e te o ro S ó g ic a
cSel B n s ti tu to  d e  M á la g a
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 10 de Febrero de 1917:
Altura barométrica reducida a O, 760‘.5 
Máxima del día anterior, 12‘4.
Mínima del mismo día, 7‘6.
Termómetro seco, 9 ‘2.
Idem húmedo, 8*6.
I.'irección del viento, N.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 40. 
Estado del cielo, casi despejado.
Ideim del mar, llana.
Evaporación mira, 1 ‘0.
Lluvia en mim, 3'0.
M Ú TiÚ iA S
Para oir reclamaciones se encuentran 
expuestas al público, por el tiempo que, 
determina la ley:
En el Ayantamiento de Antequera, 
las listas de- los mozos del actual reem­
plazo, cuyo paradero se ignora.
En oí de Velea Málaga, el padrón de 
cédulas personales para 1917.
En los de Monda, Arenas, Totalán y  
Yunqucra, la división de aquellos tér­
minos rnimieipales, a les efectos de la 
Junta de Asociados.
Durante los días 11 al 15 del corrien 
te mes so verificará en e l Ayuntamien­
to de Benalauria, la cobranza del pri 
mer trimestre del reparto do consumos 
del año actual.
El juez instructor del distrito de 
Santo Domingo de esta capilal cita a 
Rafael Domínguez Sánchez, para res 
ponder a los cargos que se le hacen.
El de Colmenar, a Francisco Gastillo 
Martin y  José Pérez Bautista, para la 
práctica de una diligencia sumarial.
La sociedad «ladustrial do G-aucin» 
celebrará junta general en Ronda el 25 
do Febrero, a las diez de la mañana.
La Diputación provincial ha dirigido 
una circular a los Ayuntamientos, en 
careoióndoles el cumplimiento de ingre­
sar, antes doi día 21 de Marzo próximo, 
las cuotas por eootingente provineialy 
resultas, correspondientes al primer tri­
mestre del presente año.
En el iiegociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieren ayer 
los partes de accidentes del trabajo su 
fridoS por los obreros siguientes:
Francisco Jiménez Solía, José Gar­
cía Ramos, Juan Villodr© Méndez, Rita 
España Valle, Antonio Martín, Juan 
Pallarés Durán, Lázaro Cruz Náñez 
Manuel'García Montonegi’o y  Gabriel 
Ruiz.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga 
trae la real orden del ministerio de la 
ÍTobernacióu, estableciendo la inspec 
ción del Gobierno en todas las estácio
nsis radiütelegráflcas civiles.
Por el ministerio de Fomento se ha 
dispuesto que se proiratoe la cantidad 
consignada en presupuesto para primas 
a la construcción naval, en ])rorpoción 
a las declaraciones presentadas.
Programa de las obras que intoriirn 
tará hoy la Banda Municipal, de B a 5 
en el paseo del Parque:
«Suspiros de España», marcha popu 
kr.—Aivarez.
«Itidiana», mazurkii,—J. Losada.
«introducción y Marcha al Torneo 
mira. 1 do la Corto de Granada», fanta 
síaMoj-isca.—R. Chapí.
«La Estudiantina», gavota.—Taber 
Hcr.
«¡¡Tercion!!, marcha militar—S. Lope
Searmnoiaa oposiciones para proveer 
]:is notaji'as vacantes en el territorio 
la auclieacia de La Goruña,
Por reciente disposición han sido 
nojubrados; don hfariano Ovqjero, te 
nionto íiscal de esta Audiencia, y  don 
Graciano Gnijarro, juez instiisclor del 
distrito de Arcldduua.
Ha sido nombrado inspector de Qo- 
rreos de la primera región, con destino 
en La Coruña, el que hasta ahora ha 
desempeñado igual empleo en Málaga, 
don Jesús Beas Pinto.
Mucha suerte le deseamos en su nue­
vo destino.
de
Cura el estomágo e intestinos el Eli­
xir Estomacal de SAIZ GE CARLOS.
SE Ñ O R IT A S
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y  
giro ipontiú.—Antonio Garda, Conchas, 
Madrid
He aquí los sorvieioa prestados en la 
Clisa do socorro del distrito do Santo 
Domingo durante el mes de Enero líl- 
tirno:
Asistencias urgentes,, 442.
Curados do primera iníencion, J5B.
I^lcm do segunda ídem, 1.
GunsuUa pública, 915:
Asistidos en sus domicilios, 801.
Curaciones practicadas on la casa de 
socorro, 802.
Total, 3.114.
Caso do hacer buen tiempo, hoy Do­
mingo, a las dos do la tarde, se verifica­
rá en el Limonar Alto, la imposición 
de cruces a los exploradores Picasso y  
Ortega, sii-viendo las invitaciones hê - 
días anteriormente.
De la provincia
i  l  distinguido doctor y exalcalde de 
MálagiJ, don Luis Encina Candebat, ha 
sidí- nombrado recif-níeroente vocal de 
la (.■•̂ misión do Libertad cnidicíoual.
parece muy acertado este nom- 
brai.t'cnto, por Jo que damos nuestra 
enhorabuena al señor Encina,
La Compañía de los fefrocarriles an­
daluces lia pedido autorización al go­
bierno civil para instalar en la estación 
íérrea d© Alpra na deppsiti? dpstinadp
Hace varios días fué hurtado do la 
casilla denominada «Los Morenos», si­
tuada en términos de Alliaurín de la 
Torre, un potro propiedad del guarda 
jurado de la colonia de Santa Amalia, 
Emilio Sánchez Caballero.
Se sospecha de dos desconocidos que 
fueron vistos merodeando por los alre­
dedores de la casilla.
En Montejaque fué detenido el ve­
cino Juan Naranjo Expósito (a) «Ber­
mejo», quien días pasados al practicar­
se un embargo en su domicilio insultó 
al juez municipal, que iba dirigiendo la 
diligencia.
Durante la noche del 26 de Enero 
último se cometió un robo con escalo 
en la casa llamada «La veleta», enclava­
da en el término de Antequera.
Al morador Francisco Luque Sán­
chez le robaron varias arrobas de to­
cino.
Denunciado el hecho a la guardia 
civil, ésta busca a los autores del hecho.
<JuíV® ntsM dl
F i e p e s M i & a s s ^
F ie s t a s  d e  C a rh sv a !
La Directiva de la Juventud Republi­
cana, siguiendo la costumbre de años 
anteriores, se dispone en el presente a 
dar la mayor brillantez posible a las 
fiestas carnavalescas, -y para ello ha 
acordado la celebración de cinco bailes 
que se verificarán en las noches de los 
tres días del reinado de Momo y el Sá­
bado y Domingo de Piñata. Los bailes 
serán de confianza, no permitiéndose la 
permanencia de máscaras en los salones 
con la faz cubierta.
Se suplica a las bellas señoras y se­
ñoritas que acompañen a los socios, se 
presenten ataviadas con trajes en con­
sonancia a las fiestas y para que íes 
sirva de estimulo y a fin de que guar­
den un grato recuerdo de ellas, en cada 
una de dichas noches se adjudicará por 
sorteo entre las concurrentes un bonito 
regalo.
El Sábado de Piñata, la notable estu­
diantina «Andalucía» que tantos triunfos 
conquistó en pasados Carnavales por 
su perfecta organización, dará un con­
cierto en el Salón Teatro de esta Juven­
tud, lo que viene a constituir un nuevo 
atractivo de las citadas fiestas.
Las señoras se proveerán del corres­
pondiente billete de invitación, firmado 
por un socio, billete que se recogerá a la 
entrada.
El salón de baile estará conveniente­
mente adornado, y un lucido sexteto de­
jará oir ios acordes de valses y polkas 
etc., para que los amantes de J'ersípco- 
re se entreguen a las delicias de la 
danza.
Éntre los socios de la Juventud exis­
te mucho entusiasmo para estos bailes, 
en los que desde luego han de resaltar 
las notas de cultura y buen gusto qué 
dicho organismo imprime a cuantos ac­
tos realiza.
P a p a
: d e  Sísps'ees
- Nos escribe desde Benajarafe., el sus- 
Cíiptor de este periódico, don Isaac 
Rob es Calzado, quejándose de que no 
recibe el periódico nada más que de 
cinco en cinco días, así como las carias 
y cori'espQiuIencia quede dirijen, oca­
sionándole con tal motivo los perjui­
cios consiguientes.
Trasladamos ésta quefa al señor ad­
ministrador de Correos de esta capital, 
para que vea e medio de que cese es­
ta anormalidad, habida cuenta de que 
esta queja es justísima y atendible.
Por lo que se desprende de la carta 
del señor Robles, la culpa de que el 
servicio ande por allí tan descuidado 
obedece a que el peatón sólo reparte 
el correo cuando puede o cuando 
quiere.
Esperamos ser atendidos del digno 
administrador de Correos de esta Prin­
cipa). .
ladado desde la prisión de Granada a 
la de esta capital, el recluso José Barrio- 
nuevo Martín (a) «Panza Burra».
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  m a ñ a n a
Sección primera
Alameda.—Disparo.—Procesado, An­
tonio Rando Navarro.—Defensor, señor 




Linares y otro.—Defensor, señor Anda­
rías.— Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
D íspás’o
En la sección primera compareció 
ayer Francisco Velásbó Arcas, presunto 
responsable de un delito de disparo.
E! fiscal, señor Villarejo, solicitó para 
el procesado la pena de un año y dos 
d asdepriíiln  correccional, apreciando 
la atenuante cuarta del artículo 9.° del 
Código penal.
El señor Blanco Solero informó soli­
citando la absolución de su patrocinado.
L ic é n c ia m ie n to s
Para los días 7 y 10 de Marzo próxi­
mo han sido propuestos para licéncia­
miento los reclusos Pedro Ortiz Domín­
guez y José Gallardo Sedeño, respecti­
vamente.
T r a s la d o
Para asiatir a juicio oral ha sidp tras-
D. Je s é  CSaB*cía
Ayer falleció eu esta capital don 
José García Ramírez, cumplido caba­
llero, que por su carácter y  bondad go­
zaba de generales simpatías.
Larga y  cruel dolencia conllevada 
con ejemplar resignación lo arrebata de 
entre los suyos, a los que sume pérdida 
tan querida en la desolación y  el llanto.
La irreparable desgracia será muy 
sentida por las relsciones de la familia 
doliente, pues ©1 extinto era de todos 
esiimado.j
Enviamos a toda la afligida familia 
nuestro más sentido pésame.
13. AiBid5*és
Ha fallecido el señór don Andrés 
García Portillo, persona muy apreciada 
por las bellas cualidades que atesoraba.
Hoy, a las dos y  media de la tarde, 
se verificará la eonduoeión de su cadá­
ver al cementerio do San Miguel, en 
cuyo acto se reflejarán las simpatías de 
que gozaba el finado.
Reciban su apenada viuda, hijos y  
demás deudos del extinto la expresión 
de nuestro sincero pesar.
im
S s s s s Q S & m  l é e s m i & s
Sebastiana Gálvez Sánchez refirió 
ayer en la Jefatura de policía que el 31 
de Enero último ingresó en el Hospital 
civil a causa de hallarse enferma, de­
jando su ropa en poder de la vecina 
Francisca Lavado Torreblanca, y a! ser 
dada de alta hace cinco días y reclamar 
las prendas que entregara a Frasquita, 
ésta le dice que una joven llamada 
Africa López (a) «La niña del tiro» pi­
dió las prendas alegando derechos de 
propiedad sobre ellas.
Las dichas prendas en unión de la 
citada «Niña del tiro» se hallan en Me- 
lüla desde el día 5 del corriente.
Ei valor de los zapatos, camisas, blu­
sas, etc., asciende a 67 pesetas.
El encargado del estanco establecido 
en la calle de los Mártires, Antonio He­
rrera Muñoz, fué anoche víctima de un 
timo que demuestra una vez más la 
holgura con que «trabajan» aquí los 
«caballeros de industria.»
Liega al estanco un sujeto, .pide cin­
cuenta pólizas de a peseta que introdu­
ce en un sobre y, cuando se dispone a 
efectuar el pago, dice el timador que se 
le ha olvidado el dinero, deja el sobre 
en el mostrador y se marcha. '
Como el «comprador» de las pólizas 
tardará en volver, el estanquero, que 
ya sospechaba algo, se dirige a la ins­
pección de vigilancia, donde se proce­
de a la apertura dei sobre en cuestión 
y resulta que contenía diez trozos de 
papel blanco.
Huelga decir que las pólizas «vola­
ron».
D o m in g o  i i  de Febreero,,
iiiiniMpiiiiiiiini» fli'ijüiyi iji i
M o d e r n o
Con las funciones- de hoy Domingo 
terminan las series de lá.jiotable cinta 
«La hija del circo.»
A petición de numerosas personas 
que desean admirar los episodios de la 
gran cinta «La moneda, rota»,' lá em­
presa de este salón empezará hoy su 
proyección con las series primera y se­
gunda, tituladas «Las leyes de la casua­
lidad» y «Un rey, un conde y un ban­
dido.»
El sexteto que con tanto agrado del 
público está actuando en este salón, 
amenizará las funciones de tarde y no­
che.
Delegacaón de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 21.236*97 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 250 pesetas, don José 
García Hacías por el diez por ciento de la su­
basta del aprovechamiento de bellotas del 
monte denominado «Carboneros» de los pro­
pios del pueblo de Algatocín.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Cuevas 
de San Marcos, Alhaurín de la Torre y Villa- 
nueva de Tapia.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove- 
cnamiento de pastos del monte denominado 
<<Jabaliza» de los propios del pueblo de Al­
haurín de la Torre, a favor de don José Ru­
bio.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Fernando Estette Tibarce y doña Jo­
sefa Domingo Cid padres del soldado Fernan­
do 182*50 pesetas.
Doña Dolores Benítez Fernández, viuda 
del primer teniente don Bernardo Rodríguez 
470 pesetas.
Doña Dolores y doña Gracia Jeréz Pérez, 
huérfanas del coronel don José Jeréz García 
1.925 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros: '
1 Don Plácido Rivera Otero, sargento de la 
guardia civil 100 pesetas.
Don Rodrigo Soto González, teniente co­
ronel de infanfería 487*50 pesetas.
'Don Rafael Braga Guillén, guardia civil 
38*02 pesetas.
D6n Francisco Martín Gallego, carabinero 
38*02,pe3etas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 7.307*31 pesetas.
IRSVRUCOlÓeSI
Parece que el señor ministro de Instrucción 
pública lleva al proyecto especial de adapta­
ción 'al presupuesto ordinario vigente las 
cantidades necesarias para la elevación de 
sueldo mínimo de los maestros a 1 000 pese­
tas, para la creación de las clases de adultos 
que viene gestionando la Asociación Nacional 
del Magisterio Primario, y para la creación 
de escuelas unitarias graduadas.
Se asegura en los centros Informativos de 
Madrid, que está acordado la inmediata colo­
cación de unos mil maestros y maestras inte­
rinos con derecho a escuela en propiedad.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae 
las reales órdenes sobre oposiciones a cáte­
dras, turno libre, concursos de ascenso y 
traslado, en las Escuelas de Artes e Indus- 
triás.
En la calle de San Rafael riñeron ano­
che Manuel Alillán Aguilar y José Gon­
zález Mérida, resultando éste con una 
herida contusa en la ceja izquierda.
m m E m tm ''
rimTC0-Espiii®L
Los importadores y representantes de 
comercio, que ofrezcan en España bue­
nas referencias respecto a su probidad 
y seriedad y deseen entrar en relaGíones 
Gon fabricantes franceses, pueden diri­
girse al OjJice naíional du Commerce 
exieriéur, rué Feydeaii 3, Paris, centro 
dependiente del Ministerio de Comer­
cio francés, que se encargará, sin gas­
tos, de ponerlos en comunicación direc­
ta con dichos fabricantes. .
T ® a i P O s  j  « ¡ Í M S 0 S
Hoy es la última exhibición del mo­
numental cinedrama «En ei límite de ja 
vida», que tantos éxüos ha alcanzado 
y esperamos que el teatro se vea coin- 
pleíaraeníe Herró, pues hay muchos de­
seos entre el público que no la ha visto 
de poder admirar esta hermosa pro­
ducción cÍnematogr<áfica.
Mañana se anuncia uii nuevo y atra­
yente programa de películas de las me-r 
¡ores marcas.
PascRsaiSseS.
Hoy sé estrena en este cine el episo­
dio 12 de «El diamante celeste», inte­
resantísima película.
Toda Málaga sabe la tenaz lucha que 
vienen sosteniendo los principales per­
sonajes de esta grandiosa obra por 
apoderarse del diamante celeste.
En este episodio que hoy se estrena 
en este acreditado salón, vemos con 
gran sorpresa de todos que el diamante 
va a parar al fondo del mar porque 
zozobra la barca donde va Lucas lle­
vando el precioso diamante.
Figurarán en él programa de hoy 
otras cintas, entre ellas «Charlot, pana­
dero.»
La sección erapez^á a las dos de la 
tarde, regalándose los juguetes para los 
niños a las cuatro.
Le han sido pedidas las cuentas del mate­
rial, a los maestros, don Julián Guijarro, de 
Pizarra; don Manuel Arenal, de Cártama; 
don Miguel Rojas y doña Carmen Llanos, de 
Aloz«ina y don Francisco Bbtello, de Alora.
Dona Dolores Sánchez, viuda del maestro 
don Matías Villelbot, ha remitido a la Sección 
Administrativa el expediente para que se le 
conceda viudedad.
Ha cesado en la escuela de Benamocarra, 
el maestro interino,, don Jwan Gallego del 
Pozo.
La maestra de Mijas, doña Concepción S. 
Eníralla, ha presentado redamación contra 
la retención de haberes a coptiada por el juez 
de Montejaque.
ñ y iM p i® .s s íls m í&
Sf{eesae3tiSa«:>ón d e l a2*b3tPÍo d e  caa*si@s 
Día 10 de Febrero de 1917
Pesetas
Matadero . . . . . .  . . . . 2.400‘78
» del Prdo.................. . . 124*04
>» de Churriana. . . . . 00*00
» de Teatinós. . . . . 23*82
Sub-urbanos.................... ..... 00 00
Poniente.................................. . . 74*36
Churriana.................... ....  . . . 4*03
Cártama................................... . . 1*56
Süárez . . . . . . . . . . 0 00
M ora les;.............................. . . 8*58
Levante. . . . . . .  . . . 00*00
Capuchinos............................. . . 00*00
Ferrocarril. . . . .  . . . . . 83*44
Zamarrilla. . .' . . . . . . 2*03
P aio........................................ . . 4*43
Aduana.............................. .... . . 00*00
Muelle . . . . . . . . . . OO'OO
Central.................................... 3*96
8ub-urbanos Puerto. . . . . . 3*52
Total . . . . . . . . 2.7.3465
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 9 de Febrero, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
20 vacunos y 1 terneras, peso 2.678'00 küó- 
gramos, pesetas 267*80.
51 lanar y cabrío, peso 579*50 kilógramos. 
pesetas, 23*18.
19 cerdos, peso 2.021*00 kilógramos, pese-' 
tas 202*10.
Carnes frescas, 285W kilógramos, 23*50 
pesetas.
21 pieles a 00*00 una, 10*50 pesetas.
Total de peso, 5.563*50 kilógramos.
Total de adeudo, 532*08 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 10 de Febre­
ro por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 298*00 pesetas.
Por permanencias, 4O‘O0 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00.
Total, 338*00 pesetas.
IHFORiRACiÓR
C O S S E R C iA L
Arroz.—La. situación del mercado valencia­
no no ha cambiado. Todo és desconcierto e 
ineertidumbres. Se hacen activas gestiones 
para que el Gobiernp autorice francamente
M o lin a  L a r io ,  I ñnt&B^¡o V is e d o  MALÁI
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La casa que más barato vende- todos los artículos concernientes a la electricidad,—Para : 
talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a ég 
casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.
C en tro  d e  a v is o sa  A . VisedOy M olina L a r io , 1>—MÁLAGA
Compañía Yínícoia del Norte de Españ;
S S S L B A  O  — H A R O
C A S A  F U N D A D A  E M  1 8 7 0
Premiada en varias exposioi'mes. üítiraamente coa al GRAN PREMIO en la de París er  
1900 y Zaragoza de 1908.
Rioja bianco.««iSioJa eispumoso.—Ohampagne
De venta en los principales Dltrsmarinos , Hoteles, Fondas, Restaurante f  IPasteJeílas, 
Fíjense bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser confundidos con e tra s  n i sor* 
prendidos per la s  ím itaeionAS.
pIFa s e ew i m A S f m T t s  í
L I C O R  B R E A
MÚNERA
''L  C O N T R A ,/
-CATARROS 
-T O S E S -B R G N p U m S  
- E X P E C T O R A C I O N E S  
-  A S  M A y DEMAS afecciones oel
- APARATO RESPIRATOjUO
LAB0SAT08!6" M U N E R A
CASA FUNDADA EN 1575
B A R C E L O N A
PU8BÁ7ÍVQS, ÚEPtmATiVQS, AHnSEPIiCOS
coBlra
ei ESTEEim: y  sussorcCünoiislas
snst. TonA S zt’afíma.c i a s . ^
la exportación determinando la cantidad que 
deba exportarse.
De no conseguirse estas aspiraciones, se­
ría preferible la prohibición absoluta al régi­
men de autorizaciones personales que hoy 
rige.
Reproducimos las cotizaciones de Ik sema­
na anteriór que son las más aproximadas a la 
verdad, dentro de la desorientación que reina 
en el mercado: Benlloch en cáscara, de 31 a 
31‘50 pesetas, y el bomba de 50 a 5í. Los ela­
borados en Lonja, de 75 a 76 pesetas para el 
bomba, y de 41 *50 a 43*75 para él Ámonquilí.
En Barcelona, la venta está algo encalma­
da, cotizándose el bomba de 70 a 90 pesetas, 
y el Benlloch, de 46 a 55.
En Santander, con precios sostenidos, se 
vende el bomba, de 64 a 70 pesetas, y el 
Amonquilí, de 49 a 54,
Alubias.— abundancia de ofertas ha he­
cho descender los precios en algunos merca­
dos. .
En Valencia, no obstante, se mantiene el 
precio de 60 pesetas para todas las clases.
Enjgarcelona se cotizan en baja: Valencia 
Pi'nét, de 60 a 61 pesetas; Arhonquilí, de 61 *50 
a 63; castilla, de 70 a 71; cocorrosas, de 61 a 
62, y comarca, de 60 a 61.
En Santander, con precio.s sostenidos, se 
venden al detall: blancas de Herrera, extra, 
a .70 pesetas; idem ídem, corrientes, a 68; 
pintas para siembra, extra, a 65; idera ídem 
corrientes, a 60; blancas corrientes, delga­





-El profesor, suspirando. -¡Dichoso US- I
m m m  he m^mwm
Es probable que el tiempo sea lluvioso en 
las costas de Galicia y Baleares. Tiempo in­
seguro en Levante y en el Estrecho de Gi- 
braltar.
Pesqueros, entrados: «Mamelina uúm. 4», 
de.Meliilá.
Salidos: «Cataluña», para el Peñón y «Ali­
cante núm. 2», para ídem.
: Ayer fué pasaportado para Cartagena, el 
contramaestre don Francisco Martín Peralta, 
destinado al crucero «Pelayo».
' ' BMígMes ffirsíi-asSós
Vapor «Sagunto», de Alhucemas.
» «Alerta», de Larache.
' Vapor «Vicente la Roda», para Santa Cruz 
de Tenerife;
Idem «Cabo Menor», para Cádiz.
S u b u v b s is a o s
Salidas de Málaga para Coln 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 2,05 t. 
Tren id. id. a las 6,30 n.
Salidas de Opín para Málaga 
Tren correo a las 7 m. ^
Tren mercancías con viajeras a las 11,45. 
Tren id. id. a las 4,141.
Salidas de Málaga para Ftiengirola 
Tren mercancías con viajeros a las 9 m.
Tren carreo a la 1,501.
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n, 
Salidas de Puengirola para üAálaqa 
Tren ineroancias con viajeros a las 7,20 m. 
Tren id, id. a las 11,45 m. 
í̂ ren Qiíireo a las 4,211.
Salidas de Málaga para Yélez y  
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. : 
Tren ocrreo.a la 1 t. : '
Tren discrecional a las 7,15.
Salidas de Vélez pára Málaga ,;n 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. V 
Ti’en disoreeional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t. f'̂ -
(Farmacéutico sucesor de H. da Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Medicamentos quimioamento' puros.-Espe* 
cialidades nacionales y extranjéras.
Servicio eipecial de envíos ,a, provincias. 
S si?>wSo349 É2e Bsocíae,,—Para recetas, sin 
aumento de precios.
ON PARLE P^ANgAIS
M E m u m
trajes de lujo para Carnaval. Informarárren 4 
esta Administración.
S E  ' g m
: un grande almacén én alto, por preclff*ww- 
glado, en calle del Cerrojo número ‘Í0.
M E m s T W  ü im L; ^
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Amalia Ruíz Montes. 
Defunciones.—Joaquín Horno Tejero y 
Antonio Palomo Jurado.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Julio Román Cerezo y Ana 
R íos R u íz .
Defunciones.—Ninguna.
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos.-rMatiide Gallardo Gaiindo, 
Francisco ‘Cervantes García y Rafaeía Flo­
rido Rivas.
Defunciones.- - Enrique Vilianaro Soto, 
José Recio Gálvez y María Gaspar Barba.
AieSEeilDADÉS
Preguntaban a la esposa de un coneejal. 
—¿Qué tal doña Tecla, cómo vamos? 
—¡Así así, trampeando... trampeando...! 
*
En la Escuela de Comercio:
—¿Qué es una letra de cátnNo?
—No lo sé,
V S E l iD E
La caseta de la Pesquera Andaluza, sHna& 
en Pescadería Nueva.
'En la misma informarán.
E s p m ® i á ® a a S & s
TEATRO CERVANTES
Todas las noches escogido y variado 
programa de cine. f
TEATRO LARA
Todas las noches secciones de varietés^ fi-4  
gurando en el programa notables números dé" f  
este género.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga. Alameda Carlos‘HaES l 
(junto al Banco de España). Hoy secciá1>'¡fiDni A' 
tímia de 5 a 12 de la noche. Grandes éstee  ̂s 
Los Domingos y días festivos eeci^ón
continua de 2 de la tarde a X̂ .Ák la ,
Butaca, 0*30 céñíimos.»«í^eneraf, OjSír?
Media general, 0*10.
PETIl/PAJtAIS
(Situado en calle da Liborie García)/] 
des funciones de «inematásrafo toda? *asJio%| 
ches, exhibiéndose escog ías pelíeiüsié.
.......... "" ............«igw»
Tip. de £1̂  POpiDLAJg^ozos-^léi '̂^
Uiiéli
